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T h e la n g u ag e o f co g n itio n : F rom th e w o rld to th e
m in d an d b a ck
TU O M A S H U U M O
T a rtu
O U f co n c ep tio n o f th e w o rld is b a sed o n sen so ry p e rc ep tio n an d co g n itio n in
th e sen se th a t oU f sen so ry sy s tem d e te rm in e s th e k in d s o f s tim u li w e a re
c ap ab le o f p e rc e iv in g . I t th u s a ffe c ts om un d e rs ta n d in g o f ( i) th e en titie s w e
p e rc e iv e , ( ii) th e p o in t(s ) o f v iew o n th e p e rc e iv ed s itu a tio n w e a re ab le to
se le c t, a n d ( iii) oU f d e c is io n s co n c e rn in g w h a t a ttra c ts om a tte n tio n ( th e
jigure in th e te rm in o lo g y o f T a lm y 2 0 0 0 ) a s ag a in s t w h a t rem a in s
b a ck g ro u n d ed ( th e ground). W e a lso h o ld co n c ep tio n s ab o u t oU f m en ta l
a c tiv itie s a s su ch ; th e se co n c ep tio n s a re re f ie c te d in th e lin g u is tic
e x p re s s io n s th a t d e s ig n a te m en ta l a c tiv itie s . B y s tu d y in g lin g u is tic
e x p re s s io n s o f p e rc ep tio n an d co g n itio n w e can f in d o u t h ow lan g u ag e
co n c ep tu a liz e s ev en ts th a t ta k e p la c e in O U f m en t a l w o rld , h ow w e co n s tru e
th e p a r tic ip an ts o f th e se ev en ts a n d th e re la tio n sh ip s th a t e x is t b e tw een th e
p a r tic ip an ts . In o th e r w o rd s , su ch a s tu d y sc ru tin iz e s o u r L IN G U IS T IC FO LK
M O D EL o f th e in te ra c tio n b e tw een th e m in d an d th e w o rld . In th is a r tic le 1
s tu d y th is fo lk m od e l in th e w ay it is re p re sen te d in o n e F in n o -U g ric
la n g u ag e , F in n ish , w ith sp e c ia l a tte n tio n to th re e a re a s :
(1 ) P e rc ep tio n v e rb s : 1 com p a re th e F in n ish sy s tem o fp e rc ep tio n v e rb s
w ith th e few ex is tin g ty p o lo g ic a l m o d e ls (V ib e rg 2 0 0 1 ) .
(2 ) P e rc ep tio n a s f ic tiv e m o tio n o f a s ig n a l b e tw een th e EX PER IEN C ER
an d th e ST IM U LU S ( fo r a m o re d e ta ile d an a ly s is se e H uum o 20 1 0 ) .
(3 ) T h e u se o f d ire c tio n a l lo c a tiv e s in th e co d in g o f co g n itiv e
re la tio n sh ip s w h e re n o a c tu a l m o tio n ta k e s p la c e - th e se in c lu d e
v e rb s w ith m ean in g s su ch a s 'f in d ' (+ a sep a ra tiv e c a se ) , 'fo rg e t ' o r
'le a v e ' (+ a la tiv e c a se ) .
In p a r tic u la r , (3 ) h a s b e en u n d e r liv e ly d isc u ss io n b o th w ith in F in n ish s tu d i e s
an d in te rn a tio n a l g en e ra l lin g u is tic s . E a r lie r e x p la n a tio n s fo r th e
p h en om en o n (in p a r tic u la r , R ah k o n en 1 9 7 7 ; D ah i 1 9 8 7 ; F o n g 1 9 9 8 ,2 0 0 3 ,
a n d K ra ch t 2 0 0 2 , 2 0 0 5 ) h av e b e en b a sed o n tem po ra l fe a tU fe s o f th e ev en t
a n d th e n a tu re o f th e lo c a tio n a l re la tio n sh ip , b u t in m y v iew ig n o red th e
c en tra l sem an tic c o n tr ib u tio n o f th e v e rb , w h ich is to in d ic a te a co g n itiv e
ch an g e th a t ta k e s p la c e in th e ex p e r ie n c e r . T h e re le v an t v e rb s in d ic a te th e
in c ep tio n o r c e s sa tio n o f a co g n itiv e re la tio n sh ip b e tw een a h um an re fe re n c e
p o in t (a " co g n iz e r" ) a n d th e s tim u lu s , w h ic h is a lso th e tra je c to r o f th e
lo c a t iv e r e la t io n s h ip ( r o u g h ly , th e e n t i ty s i tu a te d w i th in th e lo c a t io n ) . A s 1
h a v e a r g u e d b e f o r e (H u u m o 2 0 0 6 , 2 0 0 7 ) , in F in n i s h s u c h a c o g n i t iv e c h a n g e
i s o f te n r e p r e s e n te d a s f i c t iv e m o t io n b e tw e e n th e t r a je c to r a n d i t s lo c a t io n ,
a n d r e f l e c t s th e te n d e n c y to a s s o c ia te in c e p t iv e c o g n i t iv e r e la t io n s h ip s w i th
f i c t iv e m o t io n a w a y f r o m a lo c a t io n a n d c e s s a t iv e c o g n i t iv e r e la t io n s h ip s
w i th f i c t iv e m o t io n in to a lo c a t io n - L e . , q u i t e l i t e r a l ly " f r o m th e w o r ld to th e
m in d a n d b a c k " .
Ll. An o v e r v ie w
E v e n ts o f s e n s o r y p e r c e p t io n c a n o n ic a l ly in c lu d e ( a t l e a s t ) tw o p a r t i c ip a n t s ,
a n e x p e r ie n c e r E ( a n a n im a te e n t i ty th a t p e r c e iv e s s o m e th in g ) a n d th e
s t im u lu s S ( th e e n t i ty p e r c e iv e d b y E ) . T h e e x p e r ie n c e r i s a n a n im a te c a p a b le
o f s e n s o r y p e r c e p t io n , w h e r e a s th e n a tu r e o f th e s t im u lu s i s m o r e v a r ia b le : i t
c a n b e a c o n c r e te e n t i ty ( J s a w a d o g ) , a n e v e n t o r s ta te o f a f f a i r s ( J s a w th e
d o g fig h t ) , a s u b s ta n c e (1 s a w l ig h t ) o r a n a b s t r a c t m e n ta l c o n te n t (1 s a w th e
t im e o n th e c lo c k ; 1s a w i t o n th e n e w s th a t th e p r e s id e n t h a d d ie d ) , c f . Dik &
H e n g e v e ld 1 9 9 1 . T h e s t im u lu s c a n a l s o b e s o m e k in d o f a s ig n a l , e s p e c ia l ly
in th e s e n s o r y d o m a in s o f h e a r in g , sm e l l in g a n d ta s t in g : 1 h e a r d b i r d s o n g ; 1
J e l t th e sm e l l o f b lu e c h e e s e . A s u b s ta n t i a l d iv i s io n n e e d s to b e d r a w n
b e tw e e n a g e n t iv e , v o l i t io n a l p e r c e p t io n , w h e r e E a c t iv e ly o b s e r v e s i t s
s u r r o u n d in g s , a n d p a s s iv e , n o n - v o l i t io n a l p e r c e p t io n w h e r e E is m e r e ly th e
e x p e r ie n c e r o f a s e n s a t io n . T h e c o g n i t iv e s c ie n t i s t s E d e lm a n a n d T o n o n i
( 2 0 0 0 : 2 2 ) h a v e a r g u e d th a t h u m a n c o n s c io u s n e s s in g e n e r a l c a n b e d iv id e d
in to th e s e tw o k in d s , w h ic h th e y c a l l " p a s s iv e " a n d " a c t iv e " c o n s c io u s n e s s :
C o n s c io u s n e s s c a n b e p a s s iv e a s w e i l a s a c t iv e a n d e j J o r t fu l . W h e n w e le t
s e n s o r y in p u t fr e e ly ta ke p o s s e s s io n o f o u r c o n s c io u s s ta te s , p a y in g n o
a t t e n t io n to th i s o r th a t in p a r t i c u la r , c o n s c io u s n e s s i s r e c e p t iv e a n d
b r o a d a s i t i s n a tu r a l a n d e j J o r t l e s s , a s fo r e xa m p le , w h e n w e s t r o l l d o w n
th e s t r e e t s a n d e n jo y th e s ig h t s o f th e to w n . O n th e o th e r h a n d , w h e n w e
s p e c i j i c a l ly s e a r c h fo r s o m e i te m in th e c o n s ta n t flo w o f s e n s o r y in p u t to
w h ic h w e a r e e xp o s e d , p e r c e p t io n b e c o m e s a n a c t io n - o r i e n te d a c t iv i ty .
T h e E n g l i s h la n g u a g e h a s in c o r p o r a te d th e d i s t in c t io n b e tw e e n p a s s iv e
a n d a c t iv e p e r c e p t io n : s e e in g a n d w a tc h in g , h e a r in g a n d l i s t e n in g ,
fe e l in g a n d to u c h in g .
A n o th e r c r u c ia l f e a tu r e in th e l in g u i s t i c e x p r e s s io n o f p e r c e p t io n i s th a t
l a n g u a g e te n d s to d e s ig n a te p e r c e p t io n a s a directional r e la t io n s h ip .
E x p r e s s io n s in d ic a t in g th e lo c a t io n o f e i th e r th e E X P E R IE N C E R o r th e
S T IM U L U S ( i .e . , o n e p a r t i c ip a n t o f th e p e r c e p t iv e r e la t io n s h ip ) o f te n ta k e a
d i r e c t io n a l m a r k in g ( a d p o s i t io n o r c a s e ) . E x am p le s in c lu d e 1 c a n s e e yo u
fr o m h e r e ; F r o m m y o ffi c e 1 c a n s e e to th e m o u n ta in s ; 1 c a n sm e l l th a t
c h e e s e fr o m w h e r e 1 a m s ta n d in g ; 1 h e a r d th e n e w s fr o m B i l l . I n th i s s e c t io n ,
1 w i l l t a k e a c lo s e r lo o k a t th e F in n i s h s y s te m o f p e r c e p t io n v e r b s , a f t e r
w h ic h I p r o c e e d to d is c u s s th e c o n c e iv e d d i r e c t io n a l i ty o f p e r c e p t io n in
F in n is h in S e c t io n 2 .
1 .2 . V ib e r g 's ( 2 0 0 1 ) ty p o lo g y o f p e r c e p t io n v e r b s
I n h is ty p o lo g ic a l s tu d ie s o n v e r b s o f p e r c e p t io n V ib e r g ( 1 9 8 4 : 1 2 4 -1 2 7 ,
2 0 0 1 : 1 2 9 5 ) h a s a r g u e d th a t th e s e v e r b s c a n b e d iv id e d in to tw o m a in ty p e s :
( a ) e x p e r ie n c e r - b a s e d v e rb s , w h ic h s e le c t th e e x p e r ie n c e r a s th e s u b je c t a n d
th e s t im u lu s a s th e o b je c t - L e . , t r a n s i t iv e v e r b s o f p e r c e p t io n (1 see you ;
J ohn hea r d the b ir d song ; J smelt the b lue cheese); ( b ) p h e n o m e n o n -b a s e d
v e rb s , w h ic h s e le c t th e s t im u lu s a s th e s u b je c t a n d le a v e th e e x p e r ie n c e r
o u ts id e th e i r a r g u m e n t s t r u c tu r e o r c o d e i t a s a n o b l iq u e (The cheese smelt
ho r r ib le ; An a la rm sounded ). E x p e r ie n c e r - b a s e d v e r b s a r e f u r th e r d iv id e d
in to tw o c la s s e s : ( a l ) a c t iv i ty v e r b s ( a g e n t iv e v e r b s o f p e r c e p t io n - e .g . ,
look, !is ten ) w h o s e s u b je c t a r g u m e n t ( th e e x p e r ie n c e r ) a l s o c o n ta in s f e a tu r e s
o f a n a g e n t s in c e th e p e r c e p t io n is c o n t r o l le d a n d in te n t io n a l ; ( a 2 )
e x p e r ie n c e v e r b s ( n o n - a g e n t iv e v e r b s o f p e r c e p t io n , e .g . , see , hea r ), w h e r e
th e s u b je c t c a r r ie s m o r e p u r e ly th e r o le o f a n e x p e r ie n c e r : i t i s a p a s s iv e
p a r t i c ip a n t a n d p e r c e p t io n is n o t c o n t r o l le d .
V ib e r g 's e x am p le s o f p h e n o m e n o n -b a s e d v e r b s in c lu d e s e n te n c e s l ik e
P eter looked sa d , P e te r sounded sa d , a n d The clo th fe lt so ft, w h ic h in d ic a te
p e r c e p t io n b u t a l s o c a r r y th e a d d i t io n a 1 m e a n in g o f a n im p r e s s io n c a u s e d b y
th e p e r c e p t iv e e v e n t in th e ( im p l ic i t ) e x p e r ie n c e r . T h is k in d o f " a d d i t io n a l"
m e a n in g is n o t in d ic a te d b y th e e x p e r ie n c e r - b a s e d ( t r a n s i t i v e ) v e r b s l i s te d b y
V ib e r g . F o r in s ta n c e , th e t r a n s i t iv e c 1 a u s e J sa w P eter a t the bus stop
in d ic a te s p u r e v is u a l p e r c e p t io n , w h e r e a s th e in t r a n s i t iv e e x am p le P eter
looked sa d a l s o in d ic a te s a n e v a 1 u a t io n m a d e b y th e e x p e r ie n c e r - s p e a k e r
b a s e d o n w h a t i s p e r c e iv e d . T h u s i t m a y b e a s k e d w h e th e r i t i s p r e c i s e ly th i s
c la s s o f in t r a n s i t iv e v e r b s th a t s h o u ld b e in c lu d e d in a c 1 a s s i f i c a t io n o f b a s ic
v e r b s o f p e r c e p t io n . A n o th e r c a n d id a te w o u ld b e a v e r b c la s s in d ic a t in g p u r e
p e r c e p t ib i l i ty ; i .e . , o n ly th e r e f e r e n t o f th e s u b je c t ( th e s t im u lu s ) i s
p e r c e p t ib le to a n y p o te n t ia l e x p e r ie n c e r th a t m ig h t e n te r th e s i tu a t io n . S u c h
v e r b s w o u ld c a r r y m e a n in g s l ik e 'b e v is ib le ; s h o w ' ( a s in D oes the sca r sti!!
show? ), '[ e m i t ] sm e l l ' (Thejlower s smell in the ga r den ), 'b e a u d ib le ; s o u n d '
(An a la rm sounded ), a n d s o o n . S u c h v e r b s a r e n o t d i s c u s s e d in V ib e r g 's
ty p o lo g y , a n d a p o s s ib le r e a s o n m ig h t b e th a t in m a n y la n g u a g e s th e r e i s n o
d is t in g u is h a b le c la s s o f s u c h v e r b s . I n F in n is h , h o w e v e r , th i s c la s s i s v e r y
p ro d u c t iv e a n d s y s te m a t ic , a n d th e r e f o r e I w i l l in c lu d e i t in th e d is c u s s io n
th a t f o l lo w s .
1 .3 . T h e F in n is h s y s te m o f p e r c e p t io n v e r b s in th e l ig h t o f V ib e r g 's
ty p o lo g y
T a b le 1 b e lo w s h o w s th e F in n is h s y s te m o f b a s ic v e r b s o f p e r c e p t io n
( o r ig in a l ly f r o m A lh o n ie m i 1 9 7 5 ) , w h e r e v e r b s o f " p u r e p e r c e p t ib i l i ty " a r e
s e ie c te d a s th e c la s s o f " p h e n o m e n o n v e rb s " . F in n is h th u s s h o w s a c le a r - c u t
t r ip a r t i te s y s te m w h e r e e a c h s e n s e m o d a l i ty is e x p r e s s e d b y th r e e (b a s ic )
v e rb s : o n e p h e n o m e n o n v e rb in d ic a t in g g e n e r a l p e r c e p t ib i l i ty , o n e n o n -
a g e n t iv e e x p e r ie n c e v e rb a n d o n e a g e n t iv e a c t iv i ty v e rb .
M E A N lN G p h e n o m e n o n e x p e r ie n c e a c t iv i ty
in t r a n s i t iv e t r a n s i t iv e , n o n - a g e n t iv e t r a n s i t iv e , a g e n t iv e
v is io n naky- 'b e v is ib le ' nake- 's e e ' katso- 'I o o k ; w a tc h '
h e a r in g kuulu- 'b e a u d ib le ' kuule- 'h e a r ' kuuntele- '! i s te n '
sm e l l haise- '[ e m i t ] sm e l l ' haista- '[ f e e l a ] sm e l l ' haistele- 'sm e l l ' [ a g .]
ta s te maistu- ' t a s te ' maista- ' t a s te ' maistele- ' t a s te '
to u c h tuntu- 'f e e l ' tunte- 'f e e l ' tunnustele- 'f e e l '
T a b le 1 . F in n is h v e rb s o fp e r c e p t io n ( s te m s )
F ro m th e m o rp h o lo g ic a l p o in t o f v ie w i t c a n b e o b s e rv e d th a t m o s t a c t iv i ty
v e rb s (w i th th e e x c e p t io n o f th e a g e n t i v e v e rb o fv is io n ) a r e d e r iv e d f r o m th e
e x p e r ie n c e v e rb s b y a d d in g th e a f f ix -ele ( e .g . , haista- + -ele- ---+ haistele-)
a n d p o s s ib ly o th e r d e r iv a t io n a l m a te r ia l . E ls e w h e r e th is a f f ix h a s a
f r e q u e n ta t iv e m e a n in g - e .g . , aivasta- 's n e e z e (o n c e ) ' + -ele- ---+ aivastele-
's n e e z e ( r e p e a te d ly ) ' - b u t in v e rb s o f p e r c e p t io n i t d o e s n o t n e c e s s a r i ly
in d ic a te a f r e q u e n ta t iv e m e a n in g ( in v o lv in g r e p e t i t io n ) b u t r a th e r th e
m e a n in g o f a n a c t iv i ty . T h e b a s ic a g e n t iv e v e rb o f v is u a l p e r c e p t io n is katso-
- i .e . a d i f f e r e n t s te m f ro m th e e x p e r ie n c e v e rb nake-, b u t i t c a n b e p o in te d
a u t th a t th e r e is a ls o a d e r iv e d a c t iv i ty v e rb katsele- 'w a tc h ', w h ic h
m o rp h o lo g ic a l ly r e s e m b le s th e o th e r a c t iv i ty v e rb s l i s te d in T a b le 1 .
M o s t o f th e p h e n o m e n o n (p e r c e p t ib i l i ty ) v e rb s a r e d e r iv e d f r o m th e
e x p e r ie n c e v e rb s b y a d d in g th e d e r iv a t iv e a f f ix -U ( e .g . , nake- + -U- ---+
niiky-), w h ic h h a s b e e n c a l I e d a r e f le x iv e b u t a c tu a l I y in d ic a te s m a n y k in d s
o f in t r a n s i t iv e m e a n in g s n o t a lw a y s in v o lv in g r e f le x iv i ty . T h e o v e r a l l p ic tu r e
is th u s th a t in m o s t s e n s o ry d o m a in s th e p e r c e p t ib i l i ty v e rb s a n d a c t iv i ty
v e rb s a r e d e r iv e d f r o m e x p e r ie n c e v e rb s . T h is m ig h t b e s e e n a s r e f le c t in g th e
c e n t r a l s ta tu s a n d n e u t r a l m e a n in g o f th e e x p e r ie n c e v e rb s b e tw e e n th e tw o
o th e r c la s s e s . A n e x c e p t io n is th e d o m a in o f sm e lI , w h e r e th e p h e n o m e n o n
v e rb h a s th e m o rp h o lo g ic a l ly s im p le s t f o rm ( th e s te m haise-); th e
e x p e r ie n c e r v e rb haista- i s d e r iv e d f r o m th is s te m b y a d d in g th e a f f ix -tA.
1.4. A problem w i th the c1assification: What count as Finnish
phenomenon v e r b s ?
A s p o in te d o u t in th e p r e v io u s s e c t io n , o n e p r o b le m w i th V ib e r g 's ty p o lo g y
w h e n a p p l i e d to F in n i s h i s th e n a tu r e o f th e p h e n o m e n o n v e r b s . T h e v e r b s
in c lu d e d in V ib e r g 's s y s te m a s p h e n o m e n o n - b a s e d p e r c e p t io n (w i th th e
a d d i t io n a l m e a n in g o f a n e v a lu a t io n ) c a n b e e x p r e s s e d in F in n i s h b y u s in g a n
id io m a t i c c o n s t r u c t io n , w i th d i f f e r e n t v e r b s in d i f f e r e n t s e n s o r y d o m a in s :
s o m e o f th e d o m a in s u s e th e c o r r e s p o n d in g p e r c e p t ib i l i t y v e r b , w h i l e o th e r s
h a v e a d i s t in c t v e r b ( n o t l i s t e d in T a b le 1 ) to in d ic a te th i s m e a n in g . I n th i s
c o n s t r u c t io n th e n a tu r e o f th e s u b je c t iv e im p r e s s io n i s in d ic a te d b y a lo c a t iv e
c a s e -m a r k e d e le m e n t ty p ic a I ly in th e a b la t iv e 'f r o m ' c a s e ( s o m e t im e s th e
a l l a t iv e 'to ' c a s e i s a n a l t e m a t iv e ) . I c a l l th i s c o n s t r u c t io n th e sense-
impression construction. T h e e x a m p le s b e lo w a r e th u s c o u n te r p a r t s to
V ib e r g 's e x a m p le s .
Peter naytta+a
P e te r 1 0 0 k + P R E S .3 S G
'P e t e r lo o k s s a d . '
Peter kuulosta+a
P e te r s o u n d + P R E S .3 S G
'P e te r s o u n d s s a d . '
Vaate tuntu+u
c lo th f e e l+ P R E S .3 S G
'T h e c lo th f e e l s s o f t . '
Juusto haise+e
c h e e s e sm e l l+ P R E S .3 S G
'T h e c h e e s e sm e l l s b a d . '
surullise+lta.
s a d + A B L
surullise+lta.
s a d + A B L
pehmea+lta (-pehmea+lle).
s o f t+ A B L ( -A L L )
paha+lta (-paha+lle).
b a d + A B L (~ A L L )
hyva+lta (-hyva+lle).
g o o d + A B L ( -A L L )
Juusto maistu+u
c h e e s e ta s t e + P R E s .3 S G
'T h e c h e e s e ta s t e s g o o d . '
E x a m p le s ( 1 ) a n d ( 2 ) s h o w th a t in th e d o m a in s o f v i s io n a n d h e a r in g s u c h
e x p r e s s io n s in c lu d e s e p a r a te v e r b s n o t l i s t e d in T a b le 1 (naytta-, kuulosta-),
w h e r e a s ( 3 ) , ( 4 ) a n d ( 5 ) s h o w th a t in th e o th e r s e n s o r y d o m a in s ( sm e l l , t a s t e
a n d to u c h ) th e p h e n o m e n o n v e r b s a r e u s e d in th i s c o n s t r u c t io n . H o w e v e r , in
F in n i s h th i s m e a n in g i s c o n s t r u c t io n - s p e c i f i c , a s s h o w n b y th e b a s ic u s e o f
th e p h e n o m e n o n v e r b s w h ic h in d ic a te s p u r e p e r c e p t ib i l i t y o f th e s t im u lu s ;
c o n s id e r ( 6 ) th r o u g h ( 1 0 ) , in w h ic h th e lo c a t iv e e le m e n t i s n o t o b l ig a to r y
( th o u g h i t m a k e s th e c o n te x t - f r e e e x a m p le s m o r e n a tu r a l ) ; I c a l l th i s th e
p e r c e p t ib i l i t y c o n s t r u c t io n .
(6) Laiva niiky+y (horisonti+ssa).
s h ip b e . v i s i b l e + P R E S . 3 s G h o r i z o n + I N E
'A s h i p c a n b e s e e n [ i s v i s i b l e ] ( o n t h e h o r i z o n ) . '
(puu+sta).
t r e e + E L A
Linnunlaulu kuulu+u
b i r d s o n g s o u n d + P R E S . 3 S G
'B i r d s o n g i s s o u n d i n g ( f r o m t h e t r e e ) . '
Juusto ha~e+e
c h e e s e s m e l l + P R E S . 3 S G
'T h e c h e e s e s m e l l s ( i n t h e k i t c h e n ) . '
(9) Valkosipuli maistu+u (keito+ssa).
g a r l i c t a s t e + P R E S . 3 S G s o u p + I N E
'T h e s o u p t a s t e s o f g a r l i c ' o r ( w i t h o u t t h e l o c a t i v e e l e m e n t : ) 'G a r l i c
t a s t e s [ g o o d ) '.
(keittiö+ssii).
k i t c h e n + I N E
(10) Pulssi tuntu+u (kaula+lia).
p u l s e f e e l + P R E S . 3 S G n e c k + A D E
'O n e c a n f e e l t h e p u l s e ( o n t h e [ p a t i e n t 's ] n e c k ) . '
I n t h e s e n s o r y d o m a i n s w h e r e t h e r e i s n o d i s t i n c t v e r b t o i n d i c a t e a n
i m p r e s s i o n e v o k e d b y t h e p e r c e p t i o n ( s m e l l a n d t a s t e ) , a b a r e S V
c o n s t r u c t i o n c a n s o m e t i m e s b e i n t e r p r e t e d a s a n e l l i p t i c a l f o r m o f e i t h e r
c o n s t r u c t i o n t y p e . I n t h e s e n s o r y d o m a i n o f t o u c h , h o w e v e r , t h e l o c a t i v e
i n d i c a t i n g t h e n a t u r e o f t h e i m p r e s s i o n i s o b l i g a t o r y i n o r d e r t o e v o k e t h i s
m e a n m g .
( l l ) Juusto haise+e.
c h e e s e s m e l l + P R E S . 3 S G
'O n e c a n s m e l l [ t h a t t h e r e i s ] c h e e s e ' o r 'T h e c h e e s e h a s a p a r t i c u l a r
k i n d o f s m e l l [ s t r o n g o r b a d ) '.
(12) Valkosipuli maistu+u.
g a r l i c t a s t e + P R E S . 3 S G
'O n e c a n t a s t e t h a t t h e r e i s g a r l i c [ e . g . , i n a f o o d ) ' o r 'T h e g a r l i c
t a s t e s g o o d '.
(13) Jiiii tuntu+u (kylmii+ ltii).
i c e f e e l + P R E S . 3 S G c o l d + A B L
'O n e c a n f e e l t h e i c e ' ( w i t h o u t t h e a b l a t i v e e l e m e n t ) o r 'l e e f e e l s
c o l d ' ( w i t h t h e a b l a t i v e e l e m e n t ) .
T h e s e t w o c o n s t r u c t i o n t y p e s a r e i n t e r r e l a t e d i n m a n y d o m a i n s b u t r e m a i n
s e p a r a t e i n t h e c e n t r a l d o m a i n s o f v i s i o n a n d h e a r i n g . S e m a n t i c a I l y , t h e
p e r c e p t i b i l i t y c o n s t r u c t i o n i s m o r e n e u t r a l a n d e a s i l y c h a r a c t e r i z e d a s
i n d i c a t o r o f b a s i c s e n s o r y p e r c e p t i o n , w h e r e a s t h e s e n s e - i m p r e s s i o n
c o n s t r u c t io n h a s a m o r e s p e c i f i c k in d o f m e a n in g a n d in v o lv e s o th e r f e a tu r e s
in a d d i t io n to s e n s o r y p e r c e p t io n .
1 .5 . 00 th e a s p e c tu a l a m b ig u i ty o f v e r b s o f p e r c e p t io o
V ib e r g ( 2 0 0 1 : 1 2 9 6 ) p o i n t s o u t t h a t e s p e c i a l I y v e r b s o f e x p e r i e n c e a r e
a m b i g u o u s b e t w e e n i n c h o a t i v e a n d s t a t i c r e a d i n g s ( e . g . , see 'b e c o m e a w a r e
o f s o m e t h i n g b y v i s i o n ' v s . 'p e r c e i v e s o m e t h i n g c o n t i n u o u s l y b y v i s i o n ')
a n d t h a t t h e y m a r k t h e i r a r g u m e n t s n o n - c a n o n i c a l I y b y t a k i n g a d a t i v e
s u b j e c t i n m a n y l a n g u a g e s . A c t i v i t y v e r b s i n d i c a t e a p r o c e s s a n d
p h e n o m e n o n v e r b s a s t a t e . A s p e c t u a l a m b i g u i t y m a y a l s o o c c u r i n a c t i v i t y
v e r b s i f t h e a c t i v i t y c a n b e u n d e r s t o o d a s a n a c c o m p l i s h m e n t . C o n s i d e r t h e
f o l I o w i n g e x a m p l e s , a n d n o t e t h e c a s e m a r k i n g o f t h e o b j e c t w h i c h e x p r e s s e s
t h e a s p e c t u a l o p p o s i t i o n b e t w e e n b o u n d e d n e s s ( e x a m p l e s ( 1 5 ) a n d ( 1 7 ) ) v s .
u n b o u n d e d n e s s ( e x a m p l e s ( 1 4 ) a n d ( 1 6 ) ) :
(14) Katso+i+n elokuva+a.
w a t c h + P S T + 1 s o m o v i e + P A R
'1 w a s w a t c h i n g t h e m o v i e . '
(15) Katso+i+n elokuva+n.
w a t c h + P S T + I s o m o v i e + A C C
'1 w a t c h e d t h e [ w h o l e ] m o v i e . '
(16) Kuuntel+ i+n laulu+a.
l i s t e n + P S T + 1 s o s i n g i n g + P A R
'1 w a s l i s t e n i n g t o [ t h e ] s o n g / s i n g i n g . '
( 1 7 ) Kuuntel+ i+n laulu+n.
l i s t e n + P S T + 1 s o s i n g i n g + A C C
'I l i s t e n e d t o t h e [ w h o l e ] s o n g . '
A n o t h e r i d i o s y n c r a t i c f e a t u r e o f F i n n i s h p e r c e p t i o n v e r b s r e l a t e d t o a s p e c t u a l
o b j e c t m a r k i n g i s t h a t t h e e x p e r i e n c e v e r b s t a k e t h e a c c u s a t i v e o b j e c t e v e n
w h e n t h e y i n d i c a t e a s t a t e . I n g e n e r a l , t h e a c c u s a t i v e o b j e c t i s o n l y u s e d w i t h
t e l i c v e r b s t h a t i n d i c a t e a n a c c o m p l i s h m e n t o r a n a c h i e v e m e n t , a n d i s t h u s
a s s o c i a t e d w i t h h i g h t r a n s i t i v i t y ( s e e H e l a s v u o 2 0 0 1 f o r a g e n e r a l
d i s c u s s i o n ) . I t i s n o r m a l l y t h e p a r t i t i v e t h a t m a r k s o b j e c t s i n e x a m p l e s t h a t
a r e a t e l i c , p r o g r e s s i v e , o r c e s s a t i v e ( L e . , t h e a c t i v i t y i s t e r m i n a t e d b u t n o t
a c c o m p l i s h e d ) . T h u s i n F i n n i s h , n o n - c a n o n i c a l a r g u m e n t m a r k i n g o f
e x p e r i e n c e v e r b s s h o w s u p ( n o t i n t h e s u b j e c t b u t ) i n t h e o b j e c t . A l I
e x a m p l e s b e l o w a r e a s p e c t u a l I y a m b i g u o u s b e t w e e n i n c h o a t i v e v s . s t a t i c
r e a d i n g s :
Na+i+n Liisa+n.
s e e + P S T + 1 S G L i i s a + A C C
'1 s a w L i i s a ' ( c o u l d b e '1 n o t i c e d L i i s a b y v i s i o n ' [ i n c h o a t i v e ] o r '1
w a s v i s u a l l y p e r c e i v i n g L i i s a ' [ c o n t i n u o u s D.
kuumuude+n.
h e a t + A C C
Tuns+i+n
f e e l + P S T + 1 S G
'1 f e l t t h e h e a t . '
(20) Maisto+i+n valkosipuli+n.
t a s t e + P S T + 1 S G g a r l i c + A C C
'1 t a s t e d [ t h e ] g a r l i c . '
(21) Haisto+i+n ruusu+n.
s m e l l + P S T + 1 S G r o s e + A C C
'1 s m e l t r o s e s [ e . g . , i n t h e a i r ] . '
A f i n a l d e t a i l r e l a t e d w i t h a s p e c t u a l o b j e c t m a r k i n g o f p e r c e p t i o n v e r b s i s
t h a t t h e e x p e r i e n c e v e r b s i n ( 2 0 ) (maistaa ' t a s t e ') a n d ( 2 1 ) (haistaa 's m e l l ')
s o m e t i m e s a l 1 0 w a n a g e n t i v e i n t e r p r e t a t i o n ( a s a c t i v i t y v e r b s ) , e v e n t h o u g h
t h e r e a r e s e p a r a t e a c t i v i t y v e r b s f o r b o t h s e n s o r y d o m a i n s . l n t e r e s t i n g l y , h e r e
t h e e x p e r i e n c e v s . a c t i v i t y d i s t i n c t i o n i s r e f l e c t e d i n t h e o b j e c t m a r k i n g ,
w h i c h s e e m s t o g o d i r e c t l y a g a i n s t t h e g e n e r a l r u l e a c c o r d i n g t o w h i c h t h e
p a r t i t i v e i n d i c a t e s l o w a n d t h e a c c u s a t i v e h i g h t r a n s i t i v i t y . W i t h t h e s e t w o
v e r b s , n a m e l y , t h e a c c u s a t i v e r e s u l t s i n t h e e x p e r i e n c e r e a d i n g ( a s i n ( 2 0 )
a n d ( 2 1 ) a b o v e ) , w h e r e a s t h e p a r t i t i v e p r o d u c e s t h e a c t i v i t y r e a d i n g ( a s i n
( 2 2 ) a n d ( 2 3 » :
(22) Maisto+i+n valkosipuli+a.
t a s t e + P S T + l S G g a r l i c + P A R
'1 [ i n t e n t i o n a l l y ] t a s t e d t h e g a r l i c . '
(23) Haisto+i+n ruusu+a.
s m e l l + P S T + 1 S G r o s e + P A R
'1 [ i n t e n t i o n a l l y ] s m e l t a r o s e . '
I n s u m , t h e n o n - c a n o n i c a l a r g u m e n t m a r k i n g o f e x p e r i e n c e v e r b s i s i n m a n y
w a y s r e f l e c t e d i n t h e m a r k i n g o f t h e i r o b j e c t b u t n o t t h e i r s u b j e c t .
2 . On factors motivating the use of directionallocatives in expressions of
s e n s o r y perception in Finnish
2 . 1 . Directionality of perception
A s p o i n t e d o u t a b o v e , l a n g u a g e o f t e n d e s i g n a t e s p e r c e p t i o n a s a d i r e c t i o n a l
r e l a t i o n s h i p , i n t h e s e n s e t h a t e x p r e s s i o n s i n d i c a t i n g t h e l o c a t i o n o f t h e
E ) ( P E R I E N C E R o r t h e S T I M U L U S ( i . e . , o n e p a r t i c i p a n t o f t h e p e r c e p t i v e
r e la t io n s h ip ) a r e o f te n m a rk e d d i r e c t io n a l ly ( b y a p r e p o s i t io n o r c a s e ) , e v e n
th o u g h th e p a r t ic ip a n ts a r e n o t a c tu a l ly m o v in g in to o r o u t o f th e i r lo c a t io n s .
T a lm y (2 0 0 0 ) a r g u e s th a t a t le a s t in th e d o m a in o f v is io n th e r e i s a
p r o d u c t iv e c o n c e p tu a l iz a t io n s t r a te g y in v o lv in g jictive motion: v is io n is
c o n c e iv e d a s in v o lv in g th e m o t io n o f a f ic t iv e s ig n a l b e tw e e n th e
p a r t ic ip a n ts , a n d th is f ic t iv e m o t io n m o t iv a te s th e u s e o f d y n am ic lo c a t iv e s .
A c lo s e r lo o k r e v e a ls th a t tw o o p p o s i te d i r e c t io n a l i t i e s a r e a t w o rk in th e
c o n c e p tu a l iz a t io n o f p e r c e p t io n : ( a ) E X P E R IE N C E R~ S T IM U L U S ,w h e r e th e
E X P E R IE N C E Rem its a s ig n a l to w a rd s th e S T IM U L U S ,a n d (b ) S T IM U L U S ~
E X P E R IE N C E R , w h e r e th e S T IM U L U S em i ts a s ig n a l to w a rd s th e
E X P E R IE N C E R . I n th i s s e c t io n 1 in t r o d u c e th e f a c to r s th a t m o t iv a te th e
d i r e c t io n a l c a s e m a rk in g o f e x p r e s s io n s in d ic a t in g th e lo c a t io n o f th e tw o
p a r t ic ip a n ts o f a p e r c e p t iv e r e la t io n s h ip in F in n is h ( s e e a ls o H u u m o 2 0 1 0 ) .
T w o f e a tu r e s th a t m a k e F in n is h a n in te r e s t in g c a s e in p o in t a r e ( 1 ) th a t
F in n is h a l lo w s th e d i r e c t io n a l i ty b e tw e e n th e p a r t ic ip a n ts o f a p e r c e p t iv e
r e la t io n s h ip to v a ry , a n d th e r e i s a s em a n t ic m o t iv a t io n fo r th e v a r ia t io n ; a n d
(2 ) th a t in g e n e r a l F in n is h is v e r y p ro d u c t iv e in i t s u s e o f d i r e c t io n a l c a s e s
( a n d a d p o s i t io n s ) , n o t o n ly in e x p r e s s io n s w h e r e th e p a r t ic ip a n ts a r e in a c tu a l
m o t io n b u t a l s o w h e n a ( f ic t iv e ) e n e r g y o r a n a b s t r a c t c o n te n t i s in m o t io n
b e tw e e n th e p a r t ic ip a n ts . S u c h o th e r u s e s a r e d is c u s s e d in S e c t io n 3 , a f te r
in t r o d u c in g th e s y s te m o f d i r e c t io n a l i ty in p e r c e p t io n v e rb s . T h e fo l lo w in g
s e c t io n s p ro v id e e x am p le s o f p o s s ib le d i r e c t io n a l i t i e s in d i f f e r e n t s e n s o ry
d o m a in s a n d w i th th e d i f f e r e n t v e r b c la s s e s w i th in e a c h d o m a in .
Niike- 's e e ' [experience]
a) The location of the E X P E R lE N C E R :
W ith th e v e rb nake- 's e e ', th e lo c a t io n o f th e E X P E R IE N C E Rc a n b e e x p r e s s e d
e i th e r w i th a 'f r o m ' c a s e ( s u g g e s t in g a c o n c e p tu a l iz a t io n w i th th e
d i r e c t io n a l i ty E ~ S ) o r a 'to ' c a s e (S ~ E ) :
Nae+n Liisa+n
s e e + P R E s .I S G L i is a + A C C
'1 s e e L i i s a f r o m m y a rm c h a i r . '
Pekka nak+i paraati+n
P e k k a s e e + P S T .3 S G p a r a d e + A c c
'P e k k a s a w th e p a r a d e f r o m h is b a lc o n y . '
nojatuoli+sta+ni.
a rm c h a i r+ E L A + 1S G .P x .
parvekkee+lta+an.
b a lc o n y + E L A + 3 S G .P x
(26) Pekka nak+i paraati+n parvekkee +Ile+en.
P e k k a s e e + P S T .3 S G p a r a d e + A c c b a lc o n y + A L L + 3 sG .p x
'P e k k a s a w th e p a r a d e " o n to " h is b a k o n y . '
Niie+n Liisa+n
s e e + P R E s . l s G L i i s a + A C C
'1 s e e L i i s a " i n to " m y a rm c h a i r . '
nojatuoli+ i+ni.
a rm c h a i r + I L L + 1 S G .P x
T h e 'f r o m ' c a s e s i n ( 2 4 ) a n d ( 2 5 ) a r e t h e u n m a r k e d o p t i o n , a s o p p o s e d to th e
m o r e m a r g in a l ( t h o u g h a c c e p t a b l e ) 't o ' c a s e s i n ( 2 6 ) a n d ( 2 7 ) . A ' t o ' c a s e i n
th o s e e x a m p le s s e e m s to e m p h a s i z e th e a b i l i t y o f E t o p e r c e iv e , a n d to im p ly
th a t t h e r e a r e n o o b s t r u c t i o n s b e tw e e n th e p a r t i c i p a n t s . F o r i n s t a n c e , e x a m p le
( 2 6 ) im p l i e s t h a t P e k k a n e e d n o t c h a n g e h i s l o c a t i o n to s e e th e p a r a d e , a n d
( 2 7 ) i s s u i t a b l e i n a s i t u a t i o n w h e r e L i i s a i s g o in g to p e r f o rm s o m e th in g a n d
h e r v i s i b i l i t y t o t h e v i e w e r i s r e l e v a n t . A s t a t i c ( ' i n '/ 'o n '/ 'a t ') c a s e i s a l s o
m a r g in a l l y p o s s i b l e , b u t t y p i c a I l y s t a t i c c a s e s a r e u s e d to d e s ig n a t e e i t h e r t h e
lo c a t i o n o f t h e S T IM U L U Sa lo n e ( s e e b e lo w in b ) o r a n a l l - e m b r a c in g s e t t i n g
w h e r e b o th th e E X P E R lE N C E Ra n d th e S T IM U L U Sa r e s i t u a t e d .
b) The location o f the S T IM U L U S
T h e n e u t r a l w a y to d e s ig n a t e t h e p o s i t i o n o f t h e S T IM U L U S I S a s t a t i c
( ' i n '/ 'o n '/ 'a t ') c a s e :
Néi+i+n kato+lla
s e e + P S T + 1 S G r o o f + A D E
'1 s a w a b i r d o n th e r o o f . '
A 'f r o m ' c a s e i s p o s s i b l e i f t h e p e r c e p t i v e e v e n t i s u n d e r s t o o d a s in v o lv in g
th e m o t i o n o f a s i g n a l o r t h e t r a n s f e r o f a m e n t a l c o n t e n t f r o m th e S T IM U L U S
to w a r d s th e E X P E R IE N C E R .I n s u c h e x p r e s s i o n s th e o b j e c t c a n o n i c a I l y c o d e s
th e m o v in g s ig n a l o r m e n t a l c o n t e n t , a n d th e e n t i t y e m i t t i n g th e s i g n a l i s
c o d e d a s a s o u r c e :
linnu+n.
b i r d + A C C
Nii+i+n mere+/tii laiva+n
s e e + P S T + 1 S G o c e a n + E L A s h ip + G E N
'1 s a w th e l i g h t s o f a s h ip in [ " f r o m " ] t h e o c e a n . '
(30) Nii+ i+n numero+si puhelinluettelo+sta.
s e e + P S T + I S G n u m b e r + A C c .2 S G .p x p h o n e .b o o k + E L A
'1 g o t y o u r n u m b e r f r o m th e p h o n e b o o k . ' [ l i t . " 1 s a w y o u r n u m b e r
f r o m th e p h o n e b o o k ." ]
valo+t.
l i g h t+ P L .N ü M
C o m p a r e ( 3 0 ) w i th ( 3 1 ) w h e r e th e s t a t i c c a s e in e s s i v e i s u s e d :
31) Nii+ i+n numero+si puhelinluettelo+ssa.
s e e + P S T + I S G n u m b e r + A C C .2 S G .p x p h o n e .b o o k + IN E
'1 s a w [ th a t ] y o u r n u m b e r [w a s ] i n t h e p h o n e b o o k [ 1 h a d
th o u g h t y o u h a d a s e c r e t n u m b e r ] . '
B e c a u s e th e ' f r o m ' c a s e s a r e s u i t a b l e i n c o n t e x t s w h e r e th e S T IM U L U S i s a
m e n t a l c o n t e n t a c q u i r e d b y th e E X P E R lE N C E R ,th e y m a y s o m e t im e s b e a
s o u r c e o f m e to n y m y . F o r i n s t a n c e in ( 3 2 ) , t h e s t a t i c l o c a t i v e a l l o w s a r e a d in g
w h e r e th e o b j e c t r e f e r s t o a p e r s o n , w h e r e a s t h e d i r e c t i o n a l l o c a t i v e in ( 3 3 )
r e q u i r e s a c o n c e p tu a l i z a t i o n w i th th e o b j e c t c o n s t i t u t i n g a m e n t a l c o n t e n t
t h a t i s i n m o t i o n . T h i s i n t u m t r i g g e r s t h e m e to n y m y w h e r e th e o b j e c t
i n d i c a t e s a t e l e v i s i o n s h o w n a m e d a f t e r t h e p e r s o n .
(32) Nii+i+n televisio+ssa Jerry Springer+in.
s e e + P S T + lS G te l e v i s i o n + IN E J e r r y S p r i n g e r + A c C
'1 s a w J e r r y S p r i n g e r [ t h e p e r s o n ] o n T V . '
(33) Nii+ i+n televisio+sta Jerry Springer+in.
s e e + P S T + lS G te l e v i s i o n + IN E J e r r y S p r i n g e r + A C C
'1 s a w Jerry Springer [ t h e s h o w ] o n [ l i t . " f r o m " ] T V . '
A s p o in t e d o u t a b o v e , t h e 't o ' c a s e m a r k in g o f t h e lo c a t i o n o f t h e
E X P E R IE N C E R(E - - - - t S d i r e c t i o n a l i t y ) f o r e g r o u n d s th e E X P E R IE N C E R 'Sa b i l i t y
t o p e r c e iv e s o m e th in g a n d in d i c a t e s t h a t t h e r e a r e n o o b s t r u c t i o n s a lo n g th e
v i s u a l p a th . A s im i l a r m e a n in g i s s o m e t im e s p r e s e n t w h e n th e 'f r o m ' c a s e
in d i c a t e s t h e lo c a t i o n o f t h e S T IM U L U S ( a g a in S - - - - t E d i r e c t i o n a l i t y ) ,
e s p e c i a l l y w h e n th e o b j e c t r e f e r s t o a c o n c r e t e e n t i t y a n d th e r e a r e p o t e n t i a l
o b s t r u c t i o n s o n th e p a th ; c f . ( 3 4 ) :
(34) Niie+n Liisa+n verho+n takaa.
s e e + P R E S . l S G L i i s a + A C C c u r t a i n + G E N f r o m - b e h in d
'1 c a n s e e L i i s a [ " f r o m " ] b e h in d th e c u r t a i n [w h e r e L i i s a i s b e h in d
th e c u r t a i n ] . '
E x a m p le ( 3 4 ) a l s o a c c e p t s a s t a t i c p o s tp o s i t i o n (takana); t h e d i f f e r e n c e i s
t h a t t h e 'f r o m ' p o s tp o s i t i o n takaa i n ( 3 4 ) f o r e g r o u n d s th e p e r c e p t i v e p a th
b e tw e e n th e E X P E R IE N C E Ra n d th e S T IM U L U S( '1 c a n s e e L i i s a e v e n th o u g h
s h e i s b e h in d th e c u r t a i n ') , , w h e r e a s t h e s t a t i c p o s tp o s i t i o n in d i c a t e s a p l a i n
lo c a t i o n w i th n o im p l i c a t i o n s c o n c e m in g th e p a th . T h e d i f f e r e n c e b e c o m e s
c l e a r e r i f t h e e x a m p le s a r e n e g a t e d , b e c a u s e n o w th e s c o p e o f n e g a t i o n
d e p e n d s o n th e s e l e c t i o n o f a s t a t i c v s . a d y n a m ic p o s tp o s i t i o n . T h e s t a t i c
takana i n ( 3 5 ) im p l i e s t h a t t h e lo c a t i o n i t s e l f i s v i s i b l e t o t h e E X P E R lE N C E R
b u t t h e S T IM U L U S i s n o t t h e r e ( t h e lo c a t i v e r e l a t i o n s h ip i t s e l f i s u n d e r t h e
s c o p e o f n e g a t i o n ) . In c o n t r a s t , t h e d y n a m ic 'f r o m ' p o s tp o s i t i o n takaa i n
( 3 6 ) im p l i e s t h a t t h e S T IM U L U S i s i n th e lo c a t i o n b u t n o t v i s i b l e t o t h e
e x p e r i e n c e r b e c a u s e th e p a th i s o b s t r u c t e d . N o w i t i s t h u s th e p e r c e p t i v e
I T h i s r e a d in g b e c o m e s c l e a r e r w i t h a v e r b l i k e erottaa 'm a k e o u t ' , w h i c h a g r e e s m o r e
d i r e c t l y w i th th e o v e r a l l c o n s t r u c t i o n a l m e a n in g th a n th e v e r b niihdii 's e e ' . M y th a n k s a r e d u e
to a n a n o n y m o u s r e v i e w e r f o r p o in t i n g th i s o u t t o m e .
e v e n t ( i n c l u d i n g t h e f i c t i v e m o t i o n a l o n g t h e p a t h ) a n d n o t t h e l o c a t i v e
r e l a t i o n s h i p t h a t i s n e g a t e d .
(35) En nae Liisa+a verho+n takana.
N E G . I S G s e e L i i s a + P A R c u r t a i n + G E N a t - b e h i n d
'1 c a n n o t s e e L i i s a b e h i n d t h e c u r t a i n [ b e c a u s e s h e i s n o t t h e r e ] . '
(36) En nae Liisa+a verho+n takaa.
N E G . l S G s e e L i i s a + P A R c u r t a i n + G E N f r o m - b e h i n d
'1 c a n n o t s e e L i i s a [ b e c a u s e s h e i s h i d d e n ] b e h i n d t h e c u r t a i n . '
T h e t h i r d l o g i c a l l y p o s s i b l e o p t i o n , a 't o ' c a s e , s e e m s t o b e p o s s i b l e o n l y i f
n o p a r t i c u l a r s t i m u l u s i s s p e c i f i e d ( t h e r e i s n o o b j e c t N P ) b u t t h e s e n t e n c e
m e r e l y d e s c r i b e s t h e g e n e r a l e x t e n t o f t h e e x p e r i e n c e r 's v i s u a l f i e l d :
(37) Nae+n ikkuna+sta+ni vuor+i+lle.
s e e + P R E s . l S G w i n d o w + E L A + l S G m o u n t a i n + P L + A L L
'1 c a n s e e t o t h e m o u n t a i n s f r o m m y w i n d o w . '
Katso- ' l o o k ; w a t c h ' [ a c t i v i t y ]
a ) T h e l o c a t i o n o f t h e E X P E R l E N C E R
T h e a g e n t i v e v i s u a l p e r c e p t i o n v e r b katso- s t r o n g l y f a v o r s t h e 'f r o m ' c a s e a s
i n d i c a t o r o f t h e l o c a t i o n o f t h e E X P E R I E N C E R ;t h e 't o ' c a s e d o e s n o t a p p e a r t o
b e p o s s i b l e a t a l I . A g e n t i v i t y t h u s s e e m s t o s t r o n g l y f a v o r t h e d i r e c t i o n a l i t y E
- - - - + S ; L e . , t h e E X P E R I E N C E R - A G E N Ti s c o n c e p t u a l i z e d a s e m i t t i n g a s i g n a l
( f i c t i v e e n e r g y ) t o w a r d s t h e S T I M U L U S .
(38) Katso+i+n oppilas+ta tuoli+sta+ni [*tuoli+ i+ni].
1 0 0 k + P S T + 1 S G s t u d e n t + P A R c h a i r + E L A + 1 S G . P x
[ * c h a i r + I L L + 1 S G . P x ]
'1 l o o k e d a t t h e s t u d e n t f r o m m y c h a i r . '
A s t a t i c 'i n '/ 'a t ' / 'o n ' c a s e i s p o s s i b l e a s a n i n d i c a t o r o f t h e p o s i t i o n o f t h e
E X P E R I E N C E R i f t h e e v e n t i s u n d e r s t o o d a s i n t e r n a l a c t i v i t y o f t h e
E X P E R l E N C E Rr a t h e r t h a n i n t e r a c t i o n b e t w e e n t w o p a r t i c i p a n t s : i n ( 3 9 ) a n d
( 4 0 ) , b o t h t h e s t a t i c i n e s s i v e a n d t h e 'f r o m ' c a s e e l a t i v e a r e p o s s i b l e :
Isa katso+i nojatuoli+ssa+an
f a t h e r w a t c h + P S T . 3 s G a r m c h a i r + l N E + 3 P x
'P a t h e r w a s w a t c h i n g T V i n h i s a r m c h a i r . '
Isa katso+i nojatuoli+sta+an
f a t h e r w a t c h + P S T . 3 S G a r m c h a i r + E L A + 3 p x
'P a t h e r w a s w a t c h i n g T V i n h i s a r m c h a i r . '
televisio+ta.
t e l e v i s i o n + P A R
televisio+ta.
t e l e v i s i o n + P A R
b ) T h e l o c a t i o n o f t h e S T IM U L U S
T o in d i c a t e t h e lo c a t i o n o f t h e S T IM U L U S ,a s t a t i c c a s e i s p o s s i b l e b u t n o t a s
p r o d u c t i v e ly e m p lo y e d a s i t i s w h e n th e v e r b nake- 's e e ' i s u s e d . T h e r e
s e e m s to b e a t e n d e n c y to u n d e r s t a n d th e s t a t i c c a s e -m a r k e d e x p r e s s i o n a s
e i t h e r a n a l l - e m b r a c in g s e t t i n g ( i f i t p r e c e d e s th e o b j e c t ) o r a s a n N P - in t e m a l
m o d i f i e r o f t h e o b j e c t N P ( i f i t f o l l o w s th e o b j e c t ) :
(41) Katso+i+n kato +lia lintu+a.
w a tc h + P S T + I S G r o o f + A D E b i r d + P A R
'1 w a t c h e d th e b i r d o n th e r o o f [ 1 w a s a l s o o n th e r o o t ] . '
I n e x a m p le ( 2 8 ) w i th th e v e r b nake- 's e e ' , i t i s q u i t e n a tu r a l t o a n a ly s e th e
e x p r e s s i o n katolla a s a n in d e p e n d e n t v e r b m o d i f i e r i n d i c a t i n g th e p o s i t i o n o f
t h e S T IM U L U S ( th e b i r d ) a l o n e , b u t i n ( 4 1 ) t h e r e i s a s t r o n g t e n d e n c y to
a n a ly s e i t a s a s e t t i n g w h e r e b o th th e E X P E R IE N C E Ra n d th e S T IM U L U S a r e
s i t u a t e d .
T h e p o s i t i o n o f t h e s t im u lu s c a n a l s o b e in d i c a t e d w i th a 'f r o m ' c a s e , i n
w h i c h c a s e th e o b j e c t m u s t r e f e r t o a m e n t a l c o n t e n t t h e E X P E R IE N C E R
r e c e iv e s d u r i n g th e p e r c e p t i v e e v e n t :
(42) Katso+i+n televisio+sta uutiset.
w a tc h + P S T + 1 S G te l e v i s i o n + E L A n e w s
'1 w a t c h e d th e n e w s o n [ l i t . " f r o m " ] T V . '
Niiky- 'b e v i s i b l e ; s h o w [ in t r a n s i t . ] ' [ p h e n o m e n o n ]
a ) T h e lo c a t i o n o f t h e E X P E R IE N C E R
E v e n th o u g h th e E X P E R lE N C E R r e m a in s im p l i c i t ( a n d i s u n d e r s t o o d a s
g e n e r i c ) w i t h th e v e r b naky-, i t s l o c a t i o n c a n b e in d i c a t e d b y a d v e r b i a l s i n
v e r y m u c h th e s a m e w a y a s in e x p r e s s i o n s w i th th e e x p e r i e n c e v e r b nake-
's e e '; i . e . , b o th a 't o ' c a s e a n d a 'f r o m ' c a s e a r e p o s s i b l e :
(43) Kirkko naky+y asema+lta ~ asema+lle.
c h u r c h b e .v i s i b l e + P R E S .3 S G s t a t i o n + E L A ~ s t a t i o n + A L L
'T h e c h u r c h i s v i s i b l e f r o m th e s t a t i o n ' o r 'O n e c a n s e e th e c h u r c h
f r o m th e s t a t i o n ' .
H o w e v e r , t h e u n m a r k e d n e s s o f t h e 'f r o m ' c a s e ( a s o p p o s e d to th e 't o ' c a s e )
o b s e r v e d a b o v e w i th nake- 's e e ' d i s a p p e a r s , a n d b o th a l t e r n a t i v e s a p p e a r t o
b e e q u a l l y n e u t r a l .
b ) T h e lo c a t i o n o f t h e S T IM U L U S
A s t a t i c c a s e c a n b e u s e d to in d i c a t e t h e p o s i t i o n o f t h e S T IM U L U S i f t h e
e x i s t e n t i a l n a tu r e o f t h e r e l a t i o n s h ip b e tw e e n th e S T IM U L U Sa n d th e lo c a t i o n
i s f o r e g r o u n d e d - i . e . , t h e m e a n in g i s o f t h e ty p e 'T h e r e i s X i n Y ', w h e r e a s
a 'f r o m ' c a s e c a n b e u s e d i f t h e v i s i b i l i t y i t s e l f i s f o r e g r o u n d e d :
(44) Patsas niiky+y tori+ lla.
s t a tu e b e . v i s i b l e + P R E S . 3 S G m a r k e t p l a c e + A D E
'A / T h e s t a t u e c a n b e s e e n [ i s s i t u a t e d ] o n t h e m a r k e t p l a c e . '
(45) Patsas niiky+y tori+ lta.
s t a t u e b e . v i s i b l e + P R E S . 3 S G m a r k e t p l a c e + E L A
'T h e s t a t u e s h o w s f r o m t h e m a r k e t p l a c e [ t o t h e l o c a t i o n o f t h e
i m p l i c i t E X P E R I E N C E R ] . '
2 . 3 . O u r o t h e r d i s t a n t s e n s e s : h e a r i n g a n d s m e l l i n g
A c r u c i a l d i f f e r e n c e b e t w e e n v e r b s o f v i s i o n a n d v e r b s o f h e a r i n g o r
s m e l l i n g i s t h a t i n t h e e v e n t s o f h e a r i n g a n d s m e l l i n g , t h e S T I M U L U Si s m o r e
t y p i c a l l y a s i g n a l m o v i n g b e t w e e n t h e p a r t i c i p a n t s o f t h e r e l a t i o n s h i p ( i . e . , a
n o i s e o r a s m e l l ) . T h o u g h t h i s c o n c e p t u a l i z a t i o n a l s o p l a y s a r o l e i n v i s u a l
p e r c e p t i o n , i t i s m u c h m o r e r e s t r i c t e d t h e r e t h a n i n t h e o t h e r s e n s o r y
d o m a i n s . ( R e c a l l , h o w e v e r , t h e e x p r e s s i o n s w i t h a 'm e n t a l c o n t e n t ' t y p e
S T I M U L U Sa b o v e . ) I n h e a r i n g a n d s m e l I i n g , t h e l i t e r a l r e f e r e n t o f t h e p h r a s e
i n d i c a t i n g t h e S T I M U L U S m a y q u i t e o f t e n b e a l t e m a t i v e l y a c o n c r e t e e n t i t y
e m i t t i n g a s i g n a l o r t h e s i g n a l i t s e l f ( e . g . , 1 heard a bird v s . 1 heard
birdsong). P a n t h e r a n d T h o m b u r g ( 2 0 0 3 ) e m p h a s i z e t h e r o l e o f m e t o n y m y
i n s u c h e x p r e s s i o n s .
I t i s a l s o n a t u r a l ( a n d s o m e t i m e s a l m o s t n e c e s s a r y ) t o u s e t e r m i n a t i v e
p a r t i c i e s t o g e t h e r w i t h l o c a t i v e s m o d i f y i n g v e r b s o f s e e i n g a n d h e a r i n g . S u c h
p a r t i c l e s i n d i c a t e m e a n i n g s s u c h a s 'a l I t h e w a y t o / f r o m ' a n d f o r e g r o u n d
t h e d i s t a n c e b e t w e e n t h e p a r t i c i p a n t s a n d t h e i r a b i l i t y t o p e r c e i v e i n s p i t e o f
t h e d i s t a n c e . W i t h o u t s u c h p a r t i c l e s , s o m e o f t h e f o l I o w i n g e x a m p l e s w o u l d
b e l e s s n a t u r a l .
Kuule- 'h e a r ' a n d haise- 's m e l l ' [ e x p e r i e n c e ]
a ) T h e l o c a t i o n o f t h e E X P E R l E N C E R
A s w a s t h e c a s e w i t h t h e v i s u a l e x p e r i e n c e v e r b niike- 's e e ', t h e l o c a t i o n o f
t h e E X P E R I E N C E Rc a n o f t e n b e d e s i g n a t e d e i t h e r b y a 'f r o m ' c a s e o r b y a 't o '
c a s e . I t a l s o a p p e a r s t o b e m o r e n a t u r a l t o u s e a t e r m i n a t i v e p a r t i c l e i n t h e
r e l e v a n t e x p r e s s i o n s :
(46) Koira haisto+i roskakori+n kadu+lle asti.
d o g s m e l I + P S T . 3 S G g a r b a g e . b i n + A c c s t r e e t + A L L T E R M
'T h e d o g c o u l d s m e l I t h e g a r b a g e b i n a l l t h e w a y t o t h e s t r e e t . '
( 4 7 ) Ko ira haisto+i roskakori+n kadu+/ta asti.
d o g s m e l l + p S T . 3 S G g a r b a g e . b i n + A C c s t r e e t + A B L T E R M
'T h e d o g s m e l t t h e g a r b a g e b i n a l I t h e w a y f r o m t h e s t r e e t . '
Kuul+i+n musiiki+n makuuhuonee+see+ni.
h e a r + P S T + I S G m u s i c + A C C b e d r o o m + IL L + I S G .P x
'1h e a r d t h e m u s i c " i n t o " m y b e d r o o m . '
Kuul+i+n musiiki+n makuuhuonee+sta+ni.
h e a r + P S T + I S G m u s i c + A C C b e d r o o m + E L A + lS G .P x
'1 h e a r d t h e m u s i c f r o m m y b e d r o o m [ i . e . , 1 w a s i n t h e b e d r o o m ] . '
H o w e v e r , a s t h e 'f r o m ' c a s e v e r y o f t e n a n d p r o d u c t i v e l y d e s i g n a t e s t h e
l o c a t i o n o f t h e S T IM U L U S( s e e b e l o w ) , t h e r e i s o f t e n a m b ig u i t y i n e x a m p l e s
l i k e ( 4 7 ) a n d ( 4 9 ) : e x a m p l e ( 4 7 ) c a n a l s o ( p e r h a p s m o r e n a t u r a l l y ) t a k e o n
th e r e a d i n g w h e r e i t i s t h e g a r b a g e b i n t h a t i s o n t h e s t r e e t a n d ( 4 9 ) t h e
r e a d i n g w h e r e t h e m u s i c i s c o m in g f r o m th e b e d r o o m . I n c o n t r a s t , ( 4 6 ) a n d
( 4 8 ) o n l y a l l o w th e r e a d i n g w h e r e i t i s t h e E X P E R lE N C E R w h o i s i n t h e
l o c a t i o n d e s i g n a t e d b y th e l o c a t i v e e l e m e n t s .
b ) The location of the S T IM U L U S
A s w i t h t h e v e r b nake- ' s e e ' , t h e l o c a t i o n o f t h e S T IM U L U S( i f i t i s a c o n c r e t e
e n t i t y ) c a n b e d e s i g n a t e d b y a s t a t i c c a s e ( e x a m p l e s ( 5 0 a n d ( 5 1 ) ) . H o w e v e r ,
t h e 'f r o m ' c a s e s a r e a l s o p o s s i b l e i n t h i s f u n c t i o n , a n d t h e i r r a n g e o f u s e i s
w id e r t h a n i n e x p r e s s i o n s o f v i s u a l p e r c e p t i o n ( e x a m p l e s ( 5 1 ) a n d ( 5 3 ) ) : t h e y
c a n b e u s e d e v e n w h e n th e o b j e c t r e f e r s t o a c o n c r e t e e n t i t y .
Kuul+i+n puu+ssa
h e a r + P S T + 1S G t r e e + lN E
'1 h e a r d a n i g h t i n g a l e i n t h e t r e e . '
(51) Kuul+i+n puu+sta satakiele+n.
h e a r + P S T + 1 S G t r e e + E L A n ig h t i n g a l e + A C C
'1h e a r d a n i g h t i n g a l e " f r o m " th e t r e e . '
satakiele+n.
n ig h t i n g a l e + A C C
Haisto+i+n viemari+ssa
s m e l l+ P S T + 1 S G s e w e r + 1 N E
'1 s m e l t a d e a d r a t i n t h e s e w e r . '
kuollee+n
d e a d + A C C
rota+n.
r a t+ A C C
Haisto+i+n viemari+sta kuollee+n
s m e l l+ P S T + 1S G s e w e r + E L A d e a d + A C C
'1 s m e l t a d e a d r a t " f r o m " th e s e w e r . '
rota+n.
r a t+ A C C
I f t h e o b j e c t r e f e r s t o a s i g n a l , t h e n t h e 'f r o m ' c a s e i s c l e a r l y t h e u n m a r k e d
o p t i o n , a s i n ( 5 4 ) a n d ( 5 5 ) :
(54) Kuul+i+n puu+sta satakiele+n
h e a r + P S T + 1 S G t r e e + E L A n ig h t i n g a l e + G E N
'1h e a r d t h e s i n g i n g o f a n i g h t i n g a l e " f r o m " th e t r e e . '
laulu+a.
s i n g i n g + P A R
asti.
T E R M
(55) Haisto+i+n viemari+sta kuollee+n rota+n löyhka+n.
s m e l l+ P S T + 1S G s e w e r + E L A d e a d + G E N r a H G E N s te n c h + A C C
'1 sm e l t t h e s t e n c h o f a d e a d r a t " f r o m " th e s e w e r . '
Kuulu- 'b e a u d ib l e ' a n d haise- 's m e l l ' [ p h e n o m e n o n ]
a ) T h e lo c a t i o n o f t h e E X P E R lE N C E R
I n th e s a m e w a y a s naky- 'b e v i s i b l e ' , t h e s e tw o v e r b s kuulu- 'b e a u d ib l e '
a n d haise- ' [ e m i t ] s m e l l ' t a k e th e S T IM U L U S a s th e i r s u b j e c t a n d l e a v e th e
E X P E R IE N C E Ru n c o d e d ; t h e E X P E R IE N C E R is u n d e r s t o o d a s im p l i c i t a n d
g e n e r i c . N e v e r t h e l e s s , t h e p o s i t i o n o f t h e E X P E R IE N C E Rc a n b e e x p r e s s e d b y
lo c a t i v e e l e m e n t s . T h e m o s t n a tu r a l o p t i o n i s t o u s e a 't o ' c a s e to d e s ig n a t e
t h e lo c a t i o n o f t h e E X P E R IE N C E R , th u s c o n c e p tu a l i z i n g th e p e r c e p t i v e
r e l a t i o n s h ip a s in v o lv in g m o t io n o f a f i c t i v e s i g n a l i n th e d i r e c t i o n S ~ E .
T h e 't o ' c a s e s a r e n a tu r a l e v e n w h e n th e s u b j e c t N P in d i c a t i n g th e S T IM U L U S
d e s ig n a t e s a c o n c r e t e e n t i t y , n o t a s i g n a l . T h i s f e a tu r e m a k e s th e tw o v e r b s
d i f f e r e n t f r o m th e c o r r e s p o n d in g p h e n o m e n o n v e r b o f v i s u a l p e r c e p t i o n
(niiky- 'b e v i s i b l e ') , w h i c h a l l o w s b o th o p t i o n s a s n e u t r a l a l t e m a t i v e s .
(56) Traktori kuulu+u talo+o+mme
t r a c to r b e .a u d ib l e + P R E S .3 S G h o u s e + IL L + lp L .P x
'Y o u c a n h e a r t h e t r a c to r a l i t h e w a y to o u r h o u s e . '
(57) Traktori+n
t r a c to r + G E N
asti.
T E R M
'Y o u c a n h e a r t h e n o i s e o f t h e t r a c to r a l i t h e w a y to o u r h o u s e . '
aani
n o i s e
kuulu+u
b e .a u d ib l e + P R E S .3 S G
talo+o+mme
h o u s e + IL L + I p L .P x
(58) Roskapönttö haise+e makuuhuonee+seen
g a r b a g e .b in sm e l l+ P R E S .3 s G b e d r o o m + IL L
'T h e g a r b a g e b in sm e l l s a l i t h e w a y to th e b e d r o o m . '
(59) Roskapöntö+n löyhka haise+e
g a r b a g e .b in + G E N s te n c h sm e l l+ P R E S .3 S G
makuuhuonee+seen as ti.
b e d r o o m + IL L T E R M
'T h e s t e n c h o f th e g a r b a g e b in sm e l l s [ c a r r i e s ] a l i t h e w a y to th e
b e d r o o m . '
asti.
T E R M
T h e 'f r o m ' c a s e s a r e n o t im p o s s ib l e i n th i s f u n c t i o n , e i t h e r , b u t s i n c e th e y
h a v e s u c h a s t r o n g a s s o c i a t i o n w i th th e in d i c a t i o n o f t h e lo c a t i o n o f t h e
S T IM U L U S ,th i s m a k e s th e e x a m p le s s y s t e m a t i c a l l y a m b ig u o u s a s to w h e th e r
i t i s t h e E X P E R IE N C E Ro r th e S T IM U L U S th a t i s s i t u a t e d w i th in th e lo c a t i o n .
H o w e v e r , o th e r e l e m e n t s s u c h a s w o r ld k n o w le d g e m a y o f c o u r s e
d i s a m b ig u a t e t h e e x a m p le s - f o r i n s t a n c e , i n ( 5 6 ) i t w o u ld b e h ig h ly u n l i k e ly
to in t e r p r e t ( t h e in s id e o f ) t h e h o u s e a s th e lo c a t i o n o f t h e t r a c to r .
b ) T h e l o c a t i o n o f t h e S T I M U L U S
A s p o i n t e d o u t a b o v e , t h e m o s t n e u t r a l w a y t o i n d i c a t e t h e p o s i t i o n o f t h e
S T I M U L U S i s t o u s e a 'f r o m ' c a s e , i r r e s p e c t i v e o f w h e t h e r t h e o b j e c t
d e s i g n a t e s a s i g n a l o r a c o n c r e t e e n t i t y . I n s u c h i n s t a n c e s t h e l o c a t i o n o f t h e
g e n e r i c E X P E R I E N C E R c a n b e i n d i c a t e d b y u s i n g a 't o ' c a s e i n t h e s a m e
s e n t e n c e .
M u s i i k k i k u u lu + i m a k u u h u o n e e + s t a k e i t t i ö + ö n .
m u s i c b e . a u d i b l e + P S T . 3 S G b e d r o o m + E L A k i t c h e n + I L L
'O n e c o u l d h e a r m u s i c [ c o m i n g ] f r o m t h e b e d r o o m [ a l l t h e w a y ] t o
t h e k i t c h e n . '
( 6 1 ) R a d io k u u lu + i m a k u u h u o n e e + s t a k e i t t i ö + ö n .
r a d i o b e . a u d i b l e + P S T . 3 S G b e d r o o m + E L A k i t c h e n + I L L
'O n e c o u l d h e a r t h e r a d i o f r o m t h e b e d r o o m [ a l l t h e w a y t o ] t o t h e
k i t c h e n . '
( 6 2 ) V i e m i i r i+ n l ö y h k i i h a i s + i k e l l a r i+ s t a
s e w e r + G E N s t e n c h s m e l 1 + P S T . 3 S G b a s e m e n t + E L A
m a ku u h u o n e e + s e e n .
b e d r o o m + I L L
'T h e s t e n c h o f t h e s e w e r s m e l t f r o m t h e b a s e m e n t [ a l l t h e w a y ] t o
t h e b e d r o o m . '
( 6 3 ) K u o l l u t r o t t a h a i s + i k e l l a r i+ s t a
d e a d r a t s m e l l + P S T . 3 S G b a s e m e n t + E L A
m a ku u h u o n e e + s e e n .
b e d r o o m + I L L
'T h e d e a d r a t s m e l t f r o m t h e b a s e m e n t [ a l l t h e w a y ] t o t h e b e d r o o m . '
K u u n t e l e - ' l i s t e n ' a n d h a i s t e l e - 's m e l l ' [ a c t i v i t y )
a ) T h e l o c a t i o n o f t h e E X P E R l E N C E R :
J u s t l i k e t h e i r v i s u a l c o u n t e r p a r t k a t s o - ' l o o k , w a t c h ', t h e a g e n t i v e
p e r c e p t i o n v e r b s k u u n t e l e - ' l i s t e n ' a n d h a i s t e l e - 's m e l l ' f a v o r t h e 'f r o m ' c a s e
m a r k i n g o f t h e l o c a t i o n o f t h e E X P E R I E N C E R .T h e a g e n t i v e m e a n i n g o f t h e s e
p e r c e p t i o n v e r b s t h u s a p p e a r s t o f o r e g r o u n d a S - - - - + E d i r e c t i o n a l i t y w h e r e
t h e p e r c e p t u a l r e l a t i o n s h i p i s u n d e r s t o o d a s i n v o l v i n g a f i c t i v e e n e r g y
t r a n s m i t t e d b y t h e E X P E R l E N C E R - A G E N T :
( 6 4 ) P r e s i d e n t t i k u u n t e l+ i p u h e + t t a p a r v e k k e e + l t a + a n .
p r e s i d e n t l i s t e n + P S T . 3 S G s p e e c h + P A R b a l c o n y + E L A + 3 p x
'T h e p r e s i d e n t l i s t e n e d t o t h e s p e e c h f r o m h i s b a l c o n y . '
( 6 5 ) H a i s t e l+ i+ n k u k k+ i+ e n tu o k s u + a ik k u n a + s t a + n i .
s m e l l + P S T + l S G f l o w e r + P L + G E N s c e n t + P A R w i n d o w + E L A + l S G . p x
'1 s m e l t t h e s c e n t o f t h e f l o w e r s f r o m m y w i n d o w . '
b ) ~ h e l o c a t i o n o f t h e S T lM U L U S :
T h e 'f r o m ' c a s e i s u s u a l l y t h e m o s t n a t u r a l o p t i o n t o e x p r e s s t h e l o c a t i o n o f
t h e s t im u lu s , i r r e s p e c t i v e o f w h e t h e r t h e o b j e c t r e f e r s t o a c o n c r e t e e n t i t y o r
a s i g n a l :
Kuuntel+ i+n vinti+ lta hiir+ ten
l i s t e n + P S T + 1 S G a t t i c + E L A m o u s e + P L .G E N
'I l i s t e n e d t o t h e r u s t l i n g o f t h e m ic e f r o m th e a t t i c . '
(67) Haistel+ i+n hane+n vaatte+i+sta+an
s m e l l+ P S T + l S G s lh e + G E N c 1 o th + P L + E L A + 3 P x
tupaka+n löyhka+a.
c i g a r e t t e + G E N s t e n c h + P A R
'1 [ t r i e d t o ] s m e l l t h e s t e n c h o f c i g a r e t t e s f r o m h i s l h e r c 1 o t h e s . '
rapina+a.
r u s t l i n g + P A R
2 .4 . I n t e r im s u m m a r y
O n th e b a s i s o f t h e p r e c e d i n g d i s c u s s i o n w e c a n n o w d r a w a f e w c o n c l u s i o n s
o n h o w F in n i s h c o n c e p t u a l i z e s t h e d i r e c t i o n a l i t y o f a p e r c e p t i v e r e l a t i o n s h i p :
A g e n t i v e p e r c e p t i o n i s c o n c e p t u a l i z e d a s b e i n g d i r e c t e d f r o m th e
E X P E R IE N C E R -A G E N Tto w a r d s t h e S T lM U L U S m o r e n a t u r a l l y t h a n n o n -
a g e n t i v e p e r c e p t i o n . T h i s i s t h e c a s e i n a l l s e n s o r y d o m a in s s t u d i e d , a n d
c a n b e e x p l a i n e d b y th e c o n c e p t u a l i z a t i o n o f a g e n t i v e p e r c e p t i v e
r e l a t i o n s h i p s a s i n v o l v i n g a ( f i c t i v e ) e n e r g y t r a n s m i t t e d b y t h e
E X P E R IE N C E R -A G E N Tto w a r d s t h e S T IM U L U S in a n a l o g y w i t h c a n o n i c a l
a g e n t i v e r e l a t i o n s h i p s w h e r e t h e a g e n t d i r e c t s a f o r c e t o w a r d s t h e p a t i e n t a n d
t h e p a t i e n t u n d e r g o e s a c h a n g e a s t h e r e s u l t o f t h i s .
I f t h e p e r c e p t i o n i n v o l v e s t h e a c q u i s i t i o n o f i n f o rm a t i o n o r a m e n t a l
c o n t e n t f r o m th e S T lM U L U S b y th e E X P E R lE N C E R , o r i f t h e S T IM U L U S i s a
s i g n a l i n s t e a d o f a c o n c r e t e e n t i t y , t h e n t h e d i r e c t i o n a l i t y S T lM U L U S -+
E X P E R IE N C E R i s m o r e n a t u r a l t h a n o t h e rw i s e .
A d i f f e r e n c e b e tw e e n t h e s e n s o r y d o m a in s c a n a l s o b e f o u n d : t h e
S T IM U L U So f a v i s u a l r e l a t i o n s h i p i s (m o r e n a t u r a l l y t h a n t h e S T IM U L U S o f
h e a r i n g o r s m e l l i n g ) u n d e r s t o o d a s a c o n c r e t e e n t i t y , n o t a s i g n a l . I n t h e
o t h e r d o m a in s s t u d i e d , t h e S T IM U L U S i s m o r e c a n o n i c a I l y a s i g n a l ( a s o u n d
o r a s m e l l ) i n m o t i o n t o w a r d s t h e E X P E R lE N C E R .T h i s d i s t i n c t i o n m o t i v a t e s
t h e g r e a t e r a v a i l a b i l i t y o f t h e d i r e c t i o n a l i t y S T IM U L U S -+ E X P E R lE N C E R in
t h e d o m a in s o f h e a r i n g a n d s m e l l i n g , a s o p p o s e d t o s i g h t .
3 . F i c t i v e m o t i o n a n d c o g n i t i v e c h a n g e m o t i v a t i n g t h e u s e o f t h e
d i r e c t i o n a l c a s e s i n e x p r e s s i o n s o f a s p a t i o - c o g n i t i v e t r a n s f e r
3 .1 . I n t r o d u c t i o n
A c o m m o n l i n g u i s t i c w a y o f r e p r e s e n t i n g r e l a t i o n s h i p s b e tw e e n h u m a n
b e i n g s a n d t h e i r s u r r o u n d in g s i s t o c o n c e p t u a l i z e t h e h u m a n p a r t i c i p a n t s a s
c o n s t i t u t i n g a r e f e r e n c e p o in t s u r r o u n d e d b y a d o m in io n , w h ic h i s d e f in e d
a s a " c o n c e p tu a l r e g io n to w h ic h a p a r t i c u l a r r e f e r e n c e p o in t a f f o r d s d i r e c t
a c c e s s " ( s e e L a n g a c k e r 1 9 9 3 : 6 ) . I n th i s s e c t i o n I s tu d y s o m e w a y s in w h ic h
th e in t e r a c t i o n b e tw e e n c o g n i t i v e d o m in io n s a n d s p a c e i s r e f l e c t e d in th e
F in n i s h l a n g u a g e . T h e t e rm cognitive dominion r e f e r s t o a n a b s t r a c t
d o m in io n s u r r o u n d in g a s e n t i e n t r e f e r e n c e p o in t , o c c u p i e d b y e n t i t i e s t h a t
p a r t i c i p a t e in a c o g n i t i v e r e l a t i o n s h ip w i th th e s e n t i e n t r e f e r e n c e p o in t . I t
c o m p r i s e s e n t i t i e s t h e r e f e r e n c e p o in t c o n c e iv e s a t a p a r t i c u l a r p o in t o f t im e ,
f o r i n s t a n c e b y p e r c e iv in g th e m o r b e in g a w a r e o f th e m .
C o g n i t i v e r e l a t i o n s h ip s b e a r a c lo s e r e s e m b la n c e to p e r c e p t i v e o n e s , a n d
s o d o th e s e m a n t i c r o l e s o f th e i r p a r t i c i p a n t s . I n r e l a t i o n s h ip s in v o lv in g a
c o g n i t i v e d o m in io n , w e c a n d i s t i n g u i s h a n E X P E R IE N C E Rw h o ( in T a lm y 's
t e rm in o lo g y ) cognizes, o r , i n t e r a c t s c o g n i t i v e ly w i th , o th e r e n t i t i e s , w h ic h
h a v e th e f u n c t i o n o f a S T IM U L U S . I n g e n e r a l , t h e S T IM U L U S e n te r s th e
c o g n i t i v e d o m in io n o f a n E X P E R IE N C E Rw h e n th e E X P E R IE N C E Rb e c o m e s
a w a r e o f i t , a n d l e a v e s th e c o g n i t i v e d o m in io n w h e n th e E X P E R IE N C E R
b e c o m e s u n a w a r e o f i t . I n th e F in n i s h s y s t e m , a b s t r a c t m o t io n o f th e
S T IM U L U S w i th r e g a r d to a c o g n i t i v e d o m in io n o f t e n c o r r e l a t e s w i th i t s
f i c t i v e m o t io n in s p a c e . A S T IM U L U S th a t e n t e r s a c o g n i t i v e d o m in io n
f i c t i v e ly m o v e s a w a y f r o m i t s s p a t i a l l o c a t i o n , w h ic h i s t h e n r e f e r r e d to b y a
'f r o m ' c a s e . C o r r e s p o n d in g ly , a S T IM U L U Sth a t l e a v e s a c o g n i t i v e d o m in io n
f i c t i v e ly m o v e s in to i t s s p a t i a l l o c a t i o n , w h ic h i s r e f e r r e d to w i th a 't o ' c a s e .
F o r in s t a n c e , i n F in n i s h o n e canfind o r buy t h in g s " f r o m " p la c e s a n d leave
o r Jorget t h e m " in to " p l a c e s , e v e n th o u g h n o a c tu a l s p a t i a l m o t io n t a k e s
p l a c e .
3 .2 . T r a n s f e r o f k n o w le d g e a n d th e F in n i s h lo c a l c a s e s
I n a d d i t i o n to s p a t i a l m e a n in g s , t h e F in n i s h lo c a l c a s e s a r e u s e d to e x p r e s s
m o r e a b s t r a c t r e l a t i o n s a s w e i l . T h e s e in c lu d e , a m o n g o th e r s , c o g n i t i v e
r e l a t i o n s h ip s w h e r e m e n ta l c o n t e n t i s t r a n s f e r r e d in to o r o u t o f th e c o g n i t i v e
d o m in io n o f a s e n t i e n t b e in g . I n e x a m p le s ( 6 8 ) a n d ( 6 9 ) th e r e i s m e n ta l
c o n t e n t m o v in g b e tw e e n tw o s e n t i e n t p a r t i c i p a n t s , w h ic h a r e th e r e f o r e
r e f e r r e d to b y d i r e c t i o n a l l o c a l c a s e s .
( 6 8 ) Elmeri +Ile tul+ i kasky
E lm e r i+ A L L c o m e + P S T .3 S G o r d e r
'E lm e r i r e c e iv e d a n o r d e r f r o m L i i s a . '
Liisa+lta.
L i i s a + A B L
Elmeri kuul+i jutu+n
E lm e r i h e a r + P S T .3 S G s to r y + A C C
'E lm e r i h e a r d th e s to r y f r o m L i i s a . '
C o g n i t i v e t r a n s f e r s d o n o t a lw a y s r e q u i r e in t e r a c t i o n b e tw e e n tw o s e n t i e n t
p a r t i c i p a n t s . A n E X P E R IE N C E Rm a y a c q u i r e m e n ta l c o n t e n t f r o m d i f f e r e n t
s o u r c e s , i n c lu d in g in a n im a te o b j e c t s , a s in ( 7 0 ) a n d ( 7 1 ) .
Liisa+lta
L i i s a + A B L
Elmeri luk+i vitsi+n
E lm e r i r e a d + P S T .3 S G jo k e + A C C
'E lm e r i r e a d a / t h e jo k e in [ " f r o m " ] th e p a p e r . '
lehde+sta.
p a p e r + E L A
Elmeri tarkist+ i hevose+n iii+n
E lm e r i c h e c k + P S T .3 S G h o r s e + G E N a g e + A C C
'E lm e r i c h e c k e d th e h o r s e 's a g e f r o m i t s t e e th . '
I n ( 7 0 ) a n d ( 7 1 ) th e E X P E R lE N C E R a c q u i r e s in f o rm a t io n b y ( v i s u a I l y )
o b s e r v in g a c o n c r e t e o b j e c t , t h e n e w s p a p e r o r t h e h o r s e 's t e e th . I n t e r e s t i n g ly ,
t h e l i n g u i s t i c e x p r e s s io n th a t r e f e r s t o th i s c o n c r e t e o b j e c t i s c o d e d w i th a
'f r o m ' c a s e a n d th u s c o n c e p tu a l i z e d a s a s o u r c e f r o m w h ic h a n a b s t r a c t
m e n t a l c o n t e n t m o v e s to th e E X P E R lE N C E R .A 'f r o m ' c a s e i s a g e n e r a l w a y o f
c o d in g th e s p a t i a l l o c a t i o n o f th e S T IM U L U S th a t e n t e r s t h e c o g n i t i v e
d o m in io n o f th e E X P E R lE N C E R .V ic e v e r s a , w h e n ( a m e n ta l r e p r e s e n t a t i o n o f )
t h e S T IM U L U Se x i t s t h e c o g n i t i v e d o m in io n o f th e E X P E R lE N C E R (w h e n th e
E X P E R IE N C E Rb e c o m e s u n a w a r e o f i t ) , t h e n a 't o ' c a s e m a r k s i t s s p a t i a l
l o c a t i o n . A g a in , a c tu a l s p a t i a l m o t io n i s n o t a p r e r e q u i s i t e f o r t h e u s e o f th e
d i r e c t i o n a l c a s e s . T h e f o l l o w in g e x a m p le s s h o w th a t t h e s y s t e m w o r k s e v e n
i f t h e S T IM U L U Sis a c o n c r e t e e n t i t y th a t i s n o t m o v in g in s p a c e a w a y f r o m o r
in to i t s l o c a t i o n .
hampa+i+sta.
t o o th + P L + E L A
(72) Löys+i+n kirja+n pöydii+ lta.
fm d + P S T + 1S G b o o k + A C C ta b l e + A B L
'1 f o u n d a / t h e b o o k o n [ " f r o m " ] th e t a b l e . '
viikijoukko+on.
c r o w d + IL L
Kadot+i+n tytö+n
1 0 s e + P S T +1S G g i r l+ A C C
'1 lo s t t h e g i r l i n [ " i n to " ] t h e c r o w d . '
T h e 't o ' c a s e s ( i l l a t i v e a n d a l l a t i v e ) a r e u s e d w i th m a n y m a le f a c t i v e v e r b s
th a t d e s ig n a t e a s i t u a t i o n w h e r e th e E X P E R lE N C E Rlo s e s i t s c o g n i t i v e c o n t a c t
w i th th e S T IM U L U S .T h e f o l l o w in g e x a m p le s s h o w th a t i t d o e s n o t m a t t e r
w h e th e r t h i s i s i n t e n t i o n a l a s in ( 7 4 ) o r n o t ( ( 7 5 ) a n d ( 7 6 ) ) .
(74) Jiit+ i+n koira+n koppi+in+sa.
l e a v e + P S T + 1S G d o g + A C C d o g h o u s e + IL L +3 P x
'1 l e f t t h e d o g in [ " in to " ] i t s d o g h o u s e . '
(75) Unohd+i+n koira+n koppi+in+sa.
f o r g e t+ p S T + 1S G d o g + A C C d o g h o u s e + IL L + 3 P x
'1 f o r g o t [ l e f t u n in t e n t i o n a l l y ] t h e d o g in [ " in to " ] i t s d o g h o u s e . '
Hukkas+i+n avaime+n
1 0 s e + P S T +IS G k e y + A c c
'1 lo s t t h e k e y in [ " in to " ] t h e b a g . '
kassi+ in.
b a g + IL L
T h e o p p o s i t e d i r e c t i o n s h o w s u p w i th v e r b s t h a t i n d i c a t e t h e a c q u i s i t i o n o f
i n f o rm a t i o n ( 7 7 ) o r a p o s s e s s i o n ( i n a b r o a d s e n s e in ( 7 8 ) t h r o u g h ( 8 0 ) ) a n d
t a k e d i r e c t i o n a l 'f r o m ' m a r k e d l o c a t i v e s .
Lu+i+n artikkeli+si
r e a d + P S T + 1 S G a r t i c l e + A C C .2 S G .p x
'1 r e a d y o u r a r t i c l e i n [ " f r o m " ] t h e p a p e r . '
(78) Ost+i+n kokoelma+n kirjakaupa+sta.
b u y + P S T + 1 S G c o l l e c t i o n + A C C b o o k s to r e + E L A
'1 b o u g h t t h e c o l l e c t i o n a t [ " f r o m " ] t h e b o o k s to r e . '
lehde+sta.
p a p e r + E L A
Ost+i+n talo+n
b u y + P S T + 1 S G h o u s e + A C C
'1 b o u g h t a h o u s e in [ " f r o m " ] S p a in . '
Poliisi pidatt+ i varkaa+n
p o l i c e a r r e s H P S T .3 S G th i e f + A C C
'T h e p o l i c e a r r e s t e d th e th i e f i n [ " f r o m " ] t h e p a r k . '
Espanja+sta.
S p a in + E L A
puisto+sta.
p a r k + E L A
I n ( 7 7 ) , w h a t m o v e s i s a g a in o n ly a m e n t a l c o n t e n t , w h e r e a s i n ( 7 8 ) i t i s
p o s s i b l e t o a s s u m e th a t t h e 'f r o m ' c a s e m a r k in g r e f l e c t s t h e ( im p l i c i t )
m e a n in g th a t t h e s p e a k e r t o o k th e b o o k a w a y f r o m th e b o o k s to r e a f t e r
b u y in g i t ( a s i s i n f a c t a r g u e d b y H a k u l i n e n 1 9 7 9 ) . H o w e v e r , a s e x a m p le
( 7 9 ) s h o w s , s p a t i a l m o t i o n i s n o t a p r e r e q u i s i t e f o r t h e u s e o f t h e 'f r o m '
c a s e s i n e x p r e s s i o n s o f p o s s e s s i o n ; a m e r e c h a n g e in th e p o s s e s s i v e
r e l a t i o n s h ip i s s u f f i c i e n t . E x a m p le ( 8 0 ) s h o w s th a t t h i s u s a g e e x t e n d s to
e x p r e s s i o n s o f g e n e r a l c o n t r o l .
I n s u m , w h a t t h e a b o v e e x a m p le s s h o w i s a w id e s p r e a d a n d p r o d u c t i v e
s y s t e m o f c o n c e p tu a l i z a t i o n w h e r e c o g n i t i v e d o m in io n s a r e i n in t e r a c t i o n
w i th th e s p a t i a l s u r r o u n d in g s o f t h e E X P E R lE N C E R .A n e n t i t y t h a t e n t e r s a
c o g n i t i v e d o m in io n i s c o n c e iv e d a s f i c t i v e ly m o v in g a w a y f r o m i t s s p a t i a l
l o c a t i o n . A n e n t i t y t h a t e x i t s a c o g n i t i v e d o m in io n i s c o n c e iv e d a s f i c t i v e 1 y
m o v in g in to i t s s p a t i a l l o c a t i o n . T h i s u s a g e c o v e r s n o t o n ly e x p r e s s i o n s o f
a c tu a l s e n s o r y p e r c e p t i o n ( d i s c u s s e d in S e c t i o n 2 ) b u t a l s o e x p r e s s i o n s o f
m o r e a b s t r a c t m e n t a l r e l a t i o n s h ip s w h e r e th e v e r b h a s n o s t r a i g h t f o rw a r d
s e n s e o f i n d i c a t i n g in t e r a c t i o n w i th o n e 's e n v i r o n m e n t b u t f o c u s e s o n th e
c o g n i t i v e d o m in io n i t s e l f .
3 .3 . S u b j e c t i v e d i r e c t i o n a l i t y in e x p r e s s i o n s o f a c o g n i t i v e c h a n g e
S im i l a r u s e s o f t h e d i r e c t i o n a l c a s e s o c c u r i n e x p r e s s i o n s o f a c h a n g e o f
s t a t e . T h e s e in v o lv e a n U N D E R G O E R ,a s e n t i e n t e n t i t y t h a t e i t h e r g a in s o r
l o s e s c o n s c io u s n e s s . W i th F in n i s h lo c a t i v e s r e f e r r i n g to th e s p a t i a l p o s i t i o n
o f t h e U N D E R G O E R ,i t i s q u i t e t y p i c a l t o u s e 'f r o m ' c a s e s i f t h e U N D E R G O E R
g a in s c o n s c io u s n e s s a s i n ( 8 1 ) a n d ( 8 2 ) , a n d 't o ' c a s e s i f i t l o s e s
c o n s c io u s n e s s a s i n ( 8 3 ) a n d ( 8 4 ) .
(81) Heras+i+n sohva+lta.
w a k e - u p + P S T + 1S G s o f a + A B L
'1 w o k e u p o n [ " f r o m " ] th e s o f a . '
(82) Havahdu+i+n piha+lta.
w a k e - u p + P S T + 1S G y a r d + A B L
'1 w o k e u p in [ " f r o m " ] th e y a r d . '
(83) Nukahd+i+n sohva+lle.
f a l l .a s l e e p + p s T + lS G s o f a + A L L
'1 f e l l a s l e e p o n [ " o n to " ] th e s o f a . '
(84) Sammu+i+n lattia +Ile.
p a s s .o u H P S T + 1S G f lo o r+ A L L
'1 p a s s e d o u t o n [ " o n to " ] th e f lo o r ' .
T h e s e e x a m p le s s h o w th a t g a in in g c o n s c io u s n e s s in v o lv e s f i c t iv e m o t io n
a w a y f r o m th e s p a t i a l p o s i t i o n o f th e U N D E R G O E R , a n d th a t lo s in g
c o n s c io u s n e s s in v o lv e s f i c t iv e m o t io n in to th e s p a t i a l p o s i t i o n o f th e
U N D E R G O E R .T h e c u r r e n t e x a m p le s r e s e m b le th e o n e s d i s c u s s e d in S e c t io n 2
in th a t th e y d o n o t im p ly a c tu a l m o t io n b y th e U N D E R G O E Ra w a y o r in to i t s
lo c a t io n a f t e r th e c o g n i t iv e c h a n g e o f s t a t e h a s t a k e n p la c e . T h e y a l s o f o l lo w
a s im i l a r c o n c e p tu a l i z a t io n b a s e d o n f i c t iv e m o t io n w h e r e a c h a n g e in th e
s t a t e o f c o n s c io u s n e s s o f th e U N D E R G O E R is r e p r e s e n te d a s f i c t iv e m o t io n
w i th r e s p e c t to i t s s p a t i a l lo c a t io n .
A n e x t r e m e in s t a n c e o f th i s u s a g e a r e e x a m p le s s u c h a s ( 8 5 ) a n d ( 8 6 )
w h e r e a n a n im a te e n t i ty d ie s a n d th u s c e a s e s to e x i s t . S u c h e x p r e s s io n s s e e m
to c o m b in e a c o g n i t iv e c h a n g e o f s t a t e a n d a n e x i s t e n t i a l c h a n g e (L e . , w h e n
a n e n t i ty d ie s i t c e a s e s to e x i s t ; c f . H u u m o 2 0 0 6 ) .
Mummo kuol+i
g r a n d m a d ie + P S T .3 S G
'G r a n d m a d ie d in [ " in to " ] th e h o s p i t a l . '
Kettu ammu+tt+ i+in
f o x s h o o H P A S S + P S T + P A S S
'T h e f o x w a s s h o t in [ " in to " ] i t s d e n . '
sairaala+an.
h o s p i t a l+ IL L
pesa+ansa.
d e n + IL L .3 P x
3 .4 . Inanimate " u n d e r g o e r s "
T h e a b o v e a r g u m e n ta t io n h a s b e e n b a s e d o n th e a s s u m p t io n th a t th e
U N D E R G O E Ro f th e c h a n g e i s a n im a te . H o w e v e r , th i s i s n o t a lw a y s th e c a s e ,
a s s h o w n b y ( 8 7 ) th r o u g h ( 8 9 ) .
( 8 7 ) Aulo ruoslu+i
c a r r u s t+ P S T
'T h e c a r r u s t e d o n [ " o n to " ] th e f i e ld . '
pello+lle.
f i e ld + A L L
(88) Leipa kuivu+i pöyda+lle.
b re a d d ry + p sT .3 sG ta b le + A L L
'T h e b re a d d r ie d o n [" o n to " ] th e ta b le . '
Vene palo+i
b o a t b u rn + P S T .3 S G
'T h e b o a t b u rn e d in [" in to " ] th e c a v e . '
In th e s e e x am p le s , th e U N D E R G O E Ris in a n im a te a n d c 1 e a r ly u n a b le to e n te r a
" n ew s ta te o f c o n s c io u sn e s s " a s th e re s u l t o f th e c h a n g e d e s ig n a te d b y th e
v e rb . R a th e r , a fu n d am e n ta l c h a n g e o f s ta te ta k e s p la c e w h e re th e
U N D E R G O E Rb e c om e s u s e le s s o r u n a v a i la b le , o r e v e n c e a s e s to e x is t . A g a in ,
'to ' c a s e s a re u s e d in th e a b o v e e x am p le s , c o n tra ry to th e g e n e ra l p r in c ip le s
o f e x is te n t ia l lo c a t iv e c a s e m a rk in g w h ic h w o u ld s u g g e s t th e o p p o s i te
d ir e c t io n a l i ty (e .g . , w h e n a b o a t b u rn s , i t c e a s e s to e x is t , a n d th u s a 'f rom '
c a s e w o u ld b e e x p e c te d ) .
W h a t d is t in g u is h e s th e c u r re n t e x am p le s f rom c o r re s p o n d in g c a n o n ic a l
e x is te n t ia ls is th a t c a n o n ic a l e x is te n t ia ls c o n c e p tu a l iz e th e c e s s a t io n o f
e x is te n c e a s a d is a p p e a ra n c e o f th e e n t i ty f rom its lo c a t io n ( th u s a 'f rom '
c a s e is u s e d ) . In th e a b o v e e x am p le s , th e U N D E R G O E Ris c o n c e p tu a l iz e d a s
rem a in in g in i ts lo c a t io n a f te r u n d e rg o in g a c h a n g e o f s ta te : th e rem a in s o f
th e ru s t in g c a r , th e d ry in g b re a d a n d th e b u rn in g b o a t rem a in a t th e lo c a t io n ,
w h ic h is th u s n o t c o n c e iv e d o f a s b e c om in g em p ty d u r in g th e e v e n t . W e c a n
s e e th is b y c om p a r in g (8 9 ) w ith (9 0 ) , w h ic h d if f e r s f rom it o n ly in c a s e
m a rk in g ( 'to ' v s . 'f ro m ') .
luola+an.
c a v e + I IL
(90) Vene palo+i luola+sta.
b o a t b u rn + P S T .3 S G c a v e + E L A
'T h e b o a t b u rn e d [a n d v a n is h e d ] f rom th e c a v e . '
In (8 9 ) , th e b o a t , w h e n b um in g to a s h e s , is c o n c e p tu a l iz e d a s " d is a p p e a r in g
in to " th e c a v e : i ts c h a n g e o f s ta te h a s ta k e n p la c e in s id e th e c a v e , a n d a f te r i t
h a s b e e n c om p le te d th e b o a t c a n n o t b e ta k e n aw a y f rom th e c a v e in i ts
o r ig in a l fo rm o f e x is te n c e . E x am p le (8 9 ) th u s re s em b le s o u r e a r l ie r e x am p le s
w ith a n im a te E X P E R lE N C E R S u n d e rg o in g a c h a n g e o f c o n s c io u sn e s s .
E x am p le (9 0 ) , o n th e o th e r h a n d , re p re s e n ts a n o th e r p o s s ib le
c o n c e p tu a l iz a t io n o f th e s i tu a t io n : w h e n th e b o a t b um s to a s h e s , i t c e a s e s to
e x is t a n d " d is a p p e a r s f rom " th e c a v e , le a v in g th e c a v e em p ty .
3 .5 . A sp e c tu a l m e a n in g s o f d ire c t io n a l v s . s ta t ic c a s e s
A s H a k u lin e n (1 9 7 9 : 5 2 6 ) h a s p o in te d o u t , th e re a re a ls o a s p e c tu a l f a c to r s a t
p la y in th e e x te n s iv e u s e o f d ire c t io n a l lo c a l c a s e s in c h a n g e -o f - s ta te
e x p re s s io n s . T h is b e c om e s c le a r if w e c om p a re o u r e x am p le s o f d ir e c t io n a l
c a s e s w ith v a r ia n ts w h e re a s ta t ic ( 'in '/ 'a t ') c a s e is u s e d in s te a d . In g e n e ra l ,
s ta t ic c a s e s w o u ld b e a p o s s ib le a l te rn a t iv e to th e d y n am ic o n e s o f o u r
e x a m p le s , b u t a s t a t i c c a s e i s u n d e r s to o d a s in d ic a t in g a m o r e a u to n o m o u s
a n d in d e p e n d e n t s e t t in g o f th e e v e n t , w i th a m u c h le s s in t im a te r e l a t io n s h ip
w i th th e e v e n t i t s e l f . I n g e n e r a l , 't o ' c a s e s h a v e th e f u n c t io n o f s e t t in g a
s p a t i a l b u t a l s o a s e c o n d a r y te m p o r a l b o u n d a r y f o r th e e v e n t , w h e r e a s s t a t i c
c a s e s d o n o t t e m p o r a l ly b o u n d th e s i tu a t io n . T h u s in ( 9 1 ) th e s t a t i c a d e s s iv e
pihalIa ' i n th e y a r d ' d o e s n o t s e t s p a t io t e m p o r a l b o u n d a r i e s f o r th e e v e n t o f
'r u n n in g ', w h e r e a s th e a l l a t iv e pihaIle ' i n to th e y a r d ' d o e s e x a c t ly th i s : th e
e v e n t r e a c h e s i t s e n d p o in t w h e n th e g i r l e n te r s th e y a r d , a n d i s th u s te l i c .
(91) Tyttö juoks+i piha+lla ~ piha+lle.
g i r l r u n + P S T .3 S G y a r d + A D E ~ A L L
'T h e g i r l r a n ~ w a s r u n n in g in th e y a r d [A D E ] . '
'T h e g i r l r a n in to th e y a r d [A L L ] . '
A s n o te d a b o v e , m a n y c h a n g e - o f - s t a t e e x p r e s s io n s th a t t a k e d i r e c t io n a l
lo c a t iv e s a l s o a l lo w s ta t i c lo c a t iv e s a s a n a l t e m a t iv e . I f th e c h a n g e - o f - s t a t e
v e r b i s in d i s p u ta b ly te l i c , s u c h a s 'd i e ', t h e n th e n a tu r e o f th e lo c a t iv e
e le m e n t d o e s n o t d e te rm in e i t s a s p e c tu a l in t e r p r e ta t io n e v e n th o u g h th e r e
m a y b e o th e r d i f f e r e n c e s b e tw e e n s ta t i c a n d d i r e c t io n a l lo c a t iv e s : in ( 9 2 ) , th e
c o n n e c t io n b e tw e e n th e lo c a t iv e a n d th e v e r b i s s t r o n g e r i f th e d i r e c t io n a l
c a s e i s u s e d .
(92) Poti/as kuol+i sairaala+an ~ sairaala+ssa.
p a t i e n t d ie + P S T .3 S G h o s p i t a l+ IL L ~ IN E
'T h e p a t i e n t d ie d in [ ~ " in to " ] th e h o s p i t a l . '
I n ( 9 2 ) , th e in e s s iv e -m a r k e d sairaalassa m e r e ly in d ic a te s a s e t t in g o f th e
e v e n t , w h e r e a s th e i l l a t iv e -m a r k e d sairaalaan r e p r e s e n t s a m o r e in t im a te
r e l a t io n s h ip b e tw e e n th e e v e n t a n d i s lo c a t io n , e v e n th o u g h th e e x a c t n a tu r e
o f th i s r e l a t io n s h ip i s in d e te rm in a te . I f th e c h a n g e - o f - s t a t e v e r b i t s e l f i s n o t
in d i s p u ta b ly te l i c b u t m a y b e in te r p r e te d e i th e r a s t e l i c o r a te l i c ( in d ic a t in g a
g r a d u a l c h a n g e w i th n o s p e c i f í c e n d p o in t ) , t h e n th e lo c a t iv e a g a in
d e te rm in e s th e a s p e c tu a l in t e r p r e ta t io n :
(93) Maratoonari véisy+i tie+lléi ~ tie+lle.
m a r a th o n e r t i r e + p S T .3 S G ro a d + A D E ~ A L L
'T h e m a r a th o n e r t i r e d [m o r e a n d m o r e ] o n th e r o a d [A D E ] . '
'T h e m a r a th o n e r t i r e d [ a n d s to p p e d ] o n th e r o a d [A L L ] . '
T h e v e r b véisyéi ' t i r e ' c a n b e in te r p r e te d a s e i th e r a n a b r u p t c h a n g e o f s t a t e o r
a g r a d u a l p r o c e s s w i th n o p a r t i c u la r e n d p o in t . W i th th e s ta t i c a d e s s iv e c a s e
th e la t t e r in t e r p r e ta t io n i s p o s s ib le , b u t th e d i r e c t io n a l a l l a t iv e 'to ' c a s e
s p e c i f i c a l1 y m e a n s th a t th e r u n n e r b e c a m e t i r e d a n d r e m a in e d o n th e r o a d .
A c c o r d in g to H a k u l in e n ( 1 9 7 9 : 5 2 5 ) , th i s u s a g e r e f l e c t s th e id e a th a t F in n i s h
p a y s s p e c ia l a t t e n t io n to th e e n d r e s u l t o f e v e n t s : a s th e e n d r e s u l t o f th e
e v e n t , a n e n t i ty a p p e a r s ( in ( 9 3 ) , th e m a r a th o n e r s to p s ) in i t s lo c a t io n .
3.6. lnterim summary
T h e F i n n i s h s y s t e m o f c o n c e p t u a l i z i n g c h a n g e s o f s t a t e i n c l u d e s a d e e p
i n t e r p l a y b e t w e e n c o g n i t i v e , c i r c u m s t a n t i a l a n d s p a t i a l l o c a t i o n : a n e n t i t y
t h a t i n t e r a c t s w i t h t h e c o g n i t i v e d o m i n i o n a r o u n d a s e n t i e n t p a r t i c i p a n t , o r a n
e n t i t y t h a t u n d e r g o e s a f u n d a m e n t a l , o f t e n i r r e v e r s i b l e c h a n g e o f s t a t e , i s
r e p r e s e n t e d a s f i c t i v e l y m o v i n g w i t h r e g a r d t o i t s s p a t i a l s u r r o u n d i n g s . A n
e n t i t y t h a t e x i t s a c o g n i t i v e d o m i n i o n , l o s e s c o n s c i o u s n e s s , o r u n d e r g o e s a
n e g a t i v e c h a n g e o f s t a t e , i s r e p r e s e n t e d a s f i c t i v e l y m o v i n g i n t o i t s s p a t i a l
l o c a t i o n . C o r r e s p o n d i n g l y , a n e n t i t y t h a t e n t e r s a c o g n i t i v e d o m i n i o n o r
g a i n s c o n s c i o u s n e s s i s r e p r e s e n t e d a s I e a v i n g i t s s p a t i a l l o c a t i o n .
T h e a b o v e d i s c u s s i o n o f b o t h p e r c e p t i o n v e r b s a n d m o r e p u r e l y c o g n i t i v e
v e r b s s u g g e s t s t h a t t h e r e i s a p r o d u c t i v e s t r a t e g y i n F i n n i s h w h e r e t h e
c o g n i t i v e d o m i n i o n o f t h e c o g n i z e r i s c o n c e p t u a l i z e d a n a l o g o u s l y t o s p a t i a l
l o c a t i o n s .
In m a n y e x p r e s s i o n s , a n d r a t h e r s y s t e m a t i c a l l y t h r o u g h o u t t h e s y s t e m ,
a b s t r a c t m o t i o n ( a c o g n i t i v e t r a n s f e r ) i n t o o r o u t o f a c o g n i t i v e d o m i n i o n
b r i n g s a b o u t a c o n c e p t u a l i z a t i o n t h a t i n v o l v e s f i c t i v e m o t i o n i n t h e s p a t i a l
d o m a i n . In s u c h c o n c e p t u a l i z a t i o n s , m o t i o n i n t o t h e c o g n i t i v e d o m i n i o n
e q u a l s f i c t i v e m o t i o n a w a y f r o m t h e e n t i t y 's a c t u a l s p a t i a l l o c a t i o n , a n d v i c e
v e r s a .
In o r d e r t o e x p l a i n t h e r e l e v a n t u s a g e s o f d i r e c t i o n a l e l e m e n t s ( c a s e s a n d
a d p o s i t i o n s ) o n e n e e d s t o p a y a t t e n t i o n n o t o n l y t o t h e l o c a t i v e r e l a t i o n s h i p
a n d i t s t e m p o r a l e x t e n t - a s h a s b e e n t h e c a s e i n m o s t o f t h e e a r l i e r l i t e r a t u r e
- b u t e s p e c i a l l y t o t h e c o g n i t i v e t r a n s f e r i n d i c a t e d b y t h e v e r b s t h a t s e l e c t
s u c h d i r e c t i o n a l l o c a t i v e s , b u t f i n d i n g o u t t h e a c t u a l r a n g e o f s u c h u s a g e s
s t i l l r e m a i n s a c h a l l e n g e f o r f u t u r e r e s e a r c h .
ABL- ab la tiv e
A CC - accu sa tiv e (th e so -ca lled
gen itiv e accu sa tiv e )
A D E- adess iv e
A LL- a lla tiv e
ELA - e la tiv e
G EN- gen itiv e
ILL - illa tiv e
IN E - in ess iv e
N EG - nega tion ve rb
NOM - nom ina tiv e
PA R - partitiv e
PA SS - pass iv e
PL - p lu ra l
PR ES - p resen t ten se
PST - past ten se
P x - (X th pe rson ) po ssess iv e
su ffix
SG - singu la r
TERM - te rm ina tiv e pa rtic le
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